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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá začleněním aktivizujících metod do výuky biologie. 
Zaměřuje se na zoologii strunatců určenou pro žáky základních škol. Těžištěm 
výzkumu jsou úlohy vytvořené autorem, které jsou zacílené na aktivní osvojování 
učiva. Ty byly použity v hodinách přírodopisu. Průběh jejich řešení byl pečlivě 
sledován a zaznamenán. Získaná data a výsledky jsou rozebrány v kapitole věnované 
diskusi. Důraz je kladen na popis a řešení problémů, které se během ověřování 
vyskytly. Účelem je podat čtenáři funkční možnosti, kterými může ve výuce žáky 
zaujmout a nasměrovat k aktivnímu získávání znalostí. 
 
Klíčová slova 
aktivizující metoda, biologie, didaktická hra, přírodopis, strunatci, výuková metoda 
 
 
Abstract 
Diploma thesis is about the incorporation of activation methods into the classwork of 
biology. It takes zoom in zoology of chordate for pupils at basic school. The main 
part of research is a chapter with exercises made by the author. They are focused on 
active adoption of curriculum. They were used in lessons of biology. The process of 
their solving was watched and noted. Information from the research is analysed in 
the chapter focused on discussion. Accent is put on description and solving 
problems, which were noted during the verification. The reader should have got right 
possibilities, which he could use in the educational process to interest pupils to active 
learning. 
 
Key words 
Activation method, biology, didactics game, nature science, chordates, educational 
method 
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  1. Úvod 
 
1.1 Téma práce 
 
Ze sdělovacích prostředků se poměrně často dozvídáme, jak se české školství 
dlouhodobě potýká s nemoderním způsobem vedení výuky žáků. Učitelé jsou 
kritizováni za lpění na obrovském množství zbytečných faktů, za nezáživně vedené 
vyučovací hodiny a za nedostatečnou přípravu žáků pro praktický život. V 90. letech 
20. století se zvýšil tlak na změnu vyučovacích metod používaných v českých 
školách. Drtivá většina učitelů v tomto období pracovala s monologickými metodami 
a žáky do výuky zapojovali minimálně nebo v horším případě dokonce vůbec. Tento 
stav se postupně měl změnit. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
MŠMT) začalo prosazovat metody běžně používané ve školách vyspělých zemí 
západní Evropy. 
Děti již neměly pouze sedět a přijímat informace od vyučujícího. Do popředí se 
měly dostat metody, při nichž se do výuky žáci aktivně zapojují, učí se 
v souvislostech a přestávají se biflovat zbytečná kvanta dat. České školství mělo 
prodělat největší revoluci od zavedení povinné školní docházky Marií Terezií v 18. 
století. Nová koncepce vznikala několik let a jejím výstupem se stala Bílá kniha - 
národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Vydání tohoto dokumentu 
spustilo reformu školství. V praxi se změny nejvíce promítly do zrušení starých 
vzdělávacích programů a jejich nahrazení rámcovými vzdělávacími programy (dále 
jen RVP) na celostátní úrovni a školními vzdělávacími programy (dále jen ŠVP) 
na úrovni jednotlivých škol (Bílá kniha, 2001).  
Jak již bylo zmíněno výše, významnější podíl ve výukovém procesu měly 
zaujmout metody aktivizační. O výsledku lze zatím spíše pouze spekulovat, protože 
ke změně vzdělávacího procesu došlo na všech základních školách teprve ve školním 
roce 2007/2008 v 1. a 6. ročnících. Na středních školách byly staré vzdělávací 
programy nahrazeny ještě později.  
Vzhledem k plánované větší frekvenci využívání těchto metod ve školách 
vznikají nové odborné publikace, články a práce, které se dané problematice 
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detailněji věnují a vnášejí do ní modernější přístupy. Další doplňující informace by 
měla přinést i tato práce. 
Ve velmi širokém obsahu učebního oboru biologie (přírodopis) se zaměřuji 
na zoologii takzvaných (dále jen tzv.) vyšších živočichů, konkrétně na kmen 
strunatců. Tento tematický celek se nejčastěji probírá v sedmém ročníku základní 
školy a také v druhém ročníku čtyřletého gymnázia. Vzhledem k mým možnostem 
a mé specializaci je práce zacílena na jednodušší stupeň vzdělávacího systému, 
pro žáky základní školy. Tam jsem také všechny náměty realizoval a následně 
zhodnotil. 
Téma jsem si vybral, protože pracuji jako učitel na základní škole a měl by se 
tím pádem také aktivně účastnit reformy. Jako nově nastupující pracovní síla bych 
měl vnést do výuky nové moderní prvky, s čímž mi můžou pomoci i hlubší znalosti 
o daném tématu. Realizací této práce se můžu dozvědět mnoho podstatných 
informací, které použiju ve svém zaměstnání. Zejména praktickou část uplatním 
při výuce bezesporu nejvíce. V diplomové práci můžu také naopak využít své 
dosavadní nabyté zkušenosti.  
 
1.2 Struktura práce 
 
 V této diplomové práci se v jejím začátku věnuji teoretickému základu 
problematiky metod výuky. Pomocí informací z odborných publikací a svých 
znalostí stručně vysvětluji, co to jsou metody výuky. Podrobnější popis věnuji 
aktivizačním metodám, na něž se práce soustředí. Vysvětluji význam termínu 
aktivizační metody. Popisuji, jaký význam ve vzdělávacím procesu je jim přikládán 
v sousedních státech, a porovnávám ho se situací v Česku. Ukazuji možnosti jejich 
dělení. Vybrané metody detailněji popisuji a vysvětluji, aby je mohl pochopit i laický 
čtenář. Zaměřuji se kromě obecného popisu především na jejich slabé a silné stránky. 
Ukazuji vhodnost ale také nevhodnost jejich využití ve škole. Upozorňuji 
na pozitivní prvky, které přináší do výuky. Ať už z pohledu žáků 
ve školních lavicích, tak i vyučujícího. Každá metoda má ovšem i svou stinnou 
odvrácenou stranu. Proto jsem zároveň uvedl i negativní stránky věci, s nimiž se 
můžeme při jejich realizaci v praxi setkat. 
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 Druhým větším oddílem diplomové práce je část věnující se praktické složce. 
V něm představuji konkrétní návrhy, které může učitel použít ve výuce k aktivizaci 
svých žáků. Pro každou podstatnou část zvoleného tematického celku jsem vytvořil 
alespoň jeden „aktivizační“ model. Návrhy se nezaměřují pouze na izolované 
kapitoly učiva, ale přesahují i do dalších oddílů. Případně přesahují i do jiných 
učebních oborů, aby byli žáci více vedení k přemýšlení v souvislostech. K tomu jsem 
vytvořil široké spektrum možností: skupinové i individuální úlohy, práce s obrázky, 
s textem, doplňování a seřazování pojmů do logických posloupností, didaktické hry 
a soutěže apod.  
 Po navržených konkrétních cvičeních vedoucích k aktivizaci žáků následuje 
část, která se zabývá jejich rozborem. Zjišťuje, jak se jednotlivé úkoly ve výuce 
osvědčily. Zda je zapotřebí úprav anebo mohou být ponechány v původním návrhu. 
Náměty na změny vycházejí z mé zkušenosti, protože jsem zadával cvičení žákům 
a sledoval jejich veškerou práci. Pozoroval jsem zejména, které úlohy dělají žákům 
potíže nebo naopak jsou příliš jednoduché, jaká je potřebná skutečná časová dotace 
pro jejich splnění, jak spolupracují ve skupinách atd. Zároveň beru v potaz i zpětnou 
vazbu od žáků, kdy připomínkují zadaná cvičení, např. co bylo příliš lehké nebo 
náročné, nejasnosti v zadání apod. 
 Další část jsem vyhradil pro citaci použité literatury a zdrojů, z nichž jsem 
čerpal informace a podklady. Následující poslední část je určená přílohám. 
Představuji v ní konkrétní pracovní materiály pro realizaci úloh ve výuce. A zároveň 
k nim přidávám jejich kompletní autorské řešení. Čtenář si tak může okamžitě 
zkontrolovat správné odpovědi, anebo doporučené postupy ke splnění. Dále jsou 
v této části přiložena vybraná vypracovaná cvičení od žáků, která byla plněna za mé 
přítomnosti podle mých pokynů.  
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1.3 Cíle práce 
 
 Stanovil jsem si několik cílů, které by měl obsah práce naplňovat, aby mohla 
čtenáři podat nejdůležitější informace o problematice a tím obohatit jeho vědomosti. 
Měl by se dozvědět jak teoretické základy tématu, tak i praktické využití, což by měl 
být hlavní cíl celé práce.  
Za první dílčí cíl jsem si zvolil představení metod výuky, v nichž se 
konkrétněji zaměřuji na metody aktivizační. Ukazuji jejich možné rozdělení. 
Jednotlivě je popisuji a vzájemně porovnávám jejich výhody a nevýhody, vhodnost 
použití a podobně (dále jen apod.), aby čtenáři byla každá metoda srozumitelná (viz 
kapitola 1.2, strana 7).  
 Další cíle diplomové práce se týkají jejího praktického využití ve školní praxi. 
Vzhledem k danému tématu se týkají aktivizace dětí ve školách. Pro tento účel jsem 
vytvořil jednotlivé úkoly, které by měly žáky vhodně aktivizovat při výuce 
přírodopisu popřípadě biologie. Měly by jim výrazně pomoci v osvojování si učiva 
v porovnání s „tradičními“ metodami. Také by měly žáky výrazně motivovat 
k dalšímu studiu problematiky, hledat si nové informace a uvažovat nad tématem 
logicky a v souvislostech. Pro potřeby naplnění těchto stanovených cílů jsem 
vymyslel úlohy, pracovní listy a didaktické hry týkající se určeného tematického 
celku. U každého úkolu jsem dále uvedl dílčí cíle, kterých by mělo být dosaženo 
při realizaci daného úkolu. 
 Protože výsledná práce by mohla posloužit i jako zdroj nápadů pro zkvalitnění 
výuky pro ostatní učitele, bylo jako další cíl stanoveno ověření všech vytvořených 
úkolů v praxi. Jejich praktická realizace ukázala, jak se liší moje představy 
od skutečnosti ve školní třídě. Například (dále jen např.) skutečný čas potřebný 
pro splnění úkolu, vhodná velikost skupin žáků, nejasnosti v zadání apod. Tyto 
odlišnosti mohly být poté použity ke korekturám, aby náměty v práci co nejvíce 
umožňovali jejich snadnou realizaci a byly pro učitele přínosem, nikoliv 
neozkoušeným experimentem. 
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Teoretická část 
 
2. Výukové metody 
 
Aby se čtenář snáze orientoval v teorii problematiky aktivizujících metod, je 
nutné se nejdříve podívat na toto téma ze širšího pohledu. Pomocí zdrojů z odborné 
literatury představuji nejdříve poměrně obsáhlé téma výukové metody. Teprve poté, 
kdy je již čtenář seznámen se základy teorie, se věnuji jednotlivým typům metod, 
především pak aktivizujícím.     
Pro výukové metody existuje v odborné literatuře několik definic. 
V následujících odstavcích uvádím výběr od několika autorů zabývajících se touto 
problematikou. 
Výukovou metodu chápeme jako uspořádaný systém vyučovacích činností 
učitele a učebních aktivit žáků, které směřují k dosažení výchovně vzdělávacích cílů. 
Přičemž, čím jasněji a přesněji je vymezen cíl výuky, tím lépe mohou být zvoleny metody 
k jeho naplnění (Maňák a Švec, 2003).  
Výuková metoda je záměrný postup nebo způsob při uspořádání obsahu vyučování 
a učení jako činnosti učitele a žáků, které směřují k dosažení stanoveného výchovně 
vzdělávacího cíle (Dostál, 1965). 
Výuková metoda je pedagogická – specificky didaktická aktivita subjektu a objektu 
vyučování, rozvíjející vzdělanostní profil žáka, současně působící výchovně, a to ve smyslu 
vzdělávacích a také výchovných cílů a v souladu s vyučovacími a výchovnými principy. 
Spočívá v úpravě obsahu, v usměrňování aktivity objektu i subjektu, v úpravě zdrojů 
poznání, postupů a technik, v zajištění fixace nebo kontroly vědomostí a dovedností, zájmů 
a postojů (Mojžíšek, 1975). 
Je zcela evidentní, že pro laického čtenáře jsou uvedené definice krkolomné a můžeme 
říci, že i téměř nepochopitelné. Zvlášť poslední vysvětlení od Mojžíška je značně složité. 
Pokud bychom problematiku zjednodušili, mohli bychom velmi jednoduše definovat 
výukové metody např. takto: Výuková metoda je způsob, kterým učitel vede výuku 
a pomáhá žákům osvojit si nové vědomosti na základě činnosti své i žáků. 
Z výše uvedené terminologie je patrné, že výukových metod existuje větší 
množství. Proto je jejich třídění poměrně složité. Různí autoři používají pro vlastní 
rozdělení různá kritéria. Záleží proto na zdroji, který používáme. Mojžíšek třídí 
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výukové metody podle fáze výukového procesu na motivační, expoziční, fixační, 
diagnostické a aplikační (Mojžíšek, 1975). Podle aktivity žáků ve vyučované hodině 
rozděluje Lerner metody na informačně – receptivní, reproduktivní, problémového 
výkladu, heuristické a výzkumné (Lerner, 1986). 
Já jsem se podrobněji věnoval dělení podle Maňáka a Švece, protože ho 
považuji za nejjasnější a nejjednodušší. Také ho považuji vzhledem k vydání oproti 
jiným autorům za nejaktuálnější a nejmodernější. Základem tohoto rozdělení jsou 3 
skupiny: Klasické výukové metody, aktivizující metody a komplexní výukové 
metody, které se ještě dále podrobněji roztřiďují do menších podskupin (Maňák 
a Švec, 2003). 
 
2.1 Klasické výukové metody 
 
Jedná se o pravděpodobně nejvyužívanější metody v českém školství, které se 
nadále rozdělují do dalších částí na slovní, názorně demonstrační a dovednostně 
praktické. 
 
2.1.1 Slovní metody 
 
Do této kategorie patří velké množství metod. Pro větší přehlednost se 
rozdělují do několika skupin. Základní dělení obsahuje metody monologické, 
dialogické, písemných prací a prací s textem. Podle názvů můžeme odhadnout, 
že využívají slova respektive řeč. Buď tedy ve psané, nebo mluvené podobě.  
Monologické slovní metody kladou velké nároky na schopnosti učitele. Jeho 
řeč musí být srozumitelná, jasná a dostatečně výrazná. Učitel by měl dbát 
na správnou a pečlivou výslovnost, správný rytmus a tempo řeči a stále sledovat 
reakce svých posluchačů.  
Do monologických slovních metod řadíme vyprávění, které spočívá 
v předávání poznatků a zkušeností epickou formou. Jeho znaky jsou konkrétnost, 
napínavost, živost a vytváření představ. Často se v něm využívá i emocionální 
přístup se záměrem vyvolat u posluchačů citové zaujetí. Nejvíce se používá při výuce 
na prvním stupni. 
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 Vysvětlování (výklad) zahrnuje popis a analýzu příslušných jevů. Jedná se 
o systematický postup, který má vést k pochopení a osvojení podstaty jevu nebo 
funkce předmětu. Vysvětlování navazuje na zkušenosti žáků a jejich dříve osvojené 
poznatky, které dále rozvíjí. 
Nejnáročnější monologickou slovní metodou je přednáška. Jedná se o delší 
ucelený projev, často na nějaké závažné téma. Klade velké nároky na přípravu 
učitele a také na soustředěnost posluchačů, proto se využívá až ve vyšších ročnících. 
Druhá skupinou jsou metody dialogické, při nichž dochází k výměně názorů 
mezi učitelem a žáky nebo mezi žáky vzájemně. Patří do nich např. rozhovor nebo 
dialog. 
Rozhovor je komunikace dvou nebo více osob, které si vyměňují názory nebo 
zkušenosti a hledají odpovědi na určité otázky. Učí žáka formulovat myšlenky, 
obhájit názor, argumentovat a rozhodovat. 
Dialog je metodou na pomezí slovní a aktivizující metody. Jde o rozvinutější 
rozhovor a vymezuje se jako jazykový projev střídavě pronášený dvěma nebo více 
mluvčími, kteří se vzájemně oslovují. Předpokládá se, že partneři jsou si rovnocenní. 
Při dialogu si kladou navzájem otázky a stejným dílem na ně i odpovídají. Tato 
metoda je pro děti poměrně náročná, protože komunikace má povahu výměny 
názorů. 
Písemné práce tvoří třetí část slovních metod. Zahrnují např. písemná cvičení, 
kompozice, eseje a jiné slohové útvary. Žáci při nich rozvíjejí zejména myšlenkovou 
kreativitu. Tyto metody jsou vhodnější pro starší žáky. 
Poslední část slovních metod zastupují metody práce s textem. Pro které 
můžeme využít širokou škálu zdrojů, např. učebnice, knihy, texty a data 
v elektronické podobě. Tuto metodu chápeme jako založenou na zpracování 
textových informací. Žáci se učí vyčleňovat klíčové informace, uspořádat informace 
podle nějakého požadavku, vyjádřit informace graficky, vlastními slovy a mít 
k informacím vlastní názor. Dokážou zhodnotit text, mít na něj i svůj názor a položit 
otázky, které se textu týkají. 
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2.1.2 Názorně demonstrační metody  
 
Druhá skupina klasických výukových metod. Jejich nejvýznamnější přínos 
spočívá v rychlém a přímém přenosu poznatků od učitele k jeho žákům. Pomáhají 
rozvíjet smyslové vnímání. Využívají se pro předvedení jednoduchých 
i na pochopení náročnějších dějů tak, aby jim žáci lehce porozuměli. 
Do této skupiny se řadí metoda předvádění a pozorování nebo práce s obrazem 
(ikonickým textem), instruktáž, práce se schématy, přehledy a myšlenkovými 
mapami.  
Metoda předvádění (demonstrace) a pozorování. Je podstatná především 
pro prvopočáteční fázi poznání, kdy je základním poznávacím procesem smyslové 
vnímání. Pro co největší názornost se doporučuje zapojit u žáků při výuce co nejvíce 
smyslů. Je také velmi často používána ve výuce přírodovědných předmětů. 
Umožňuje, aby výuka byla dostatečně konkrétní, přesvědčivá a zajímavá. 
Demonstrační metoda může být ve vyučování zařazena různými způsoby. 
Učitel ji může použít před výkladem nového učiva. V tu chvíli má především 
motivační význam, má za cíl vzbudit zájem o následující učivo. Nebo je zařazena 
současně s prezentací nového učiva. Tento způsob je ovšem pro učitele značně 
náročný. Vyučující se musí soustředit na výklad učiva a zároveň usměrňuje žáky 
a dává pozor na správné provedení pokusu. Poslední možností je zařazení na závěr 
probírané kapitoly učiva. Toto zařazení mívá ilustrační charakter předešlé probrané 
látky.  
Práce s obrazem zahrnuje názorné ztvárnění učiva. Od jednoduché kresby 
na tabuli, přes nástěnné obrazy, ilustrace v učebnicích až po obraz, který je vytvořen 
digitálně za pomoci počítačových programů. Tato metoda umožňuje žákům lepší 
představivost ohledně daného tématu.  
Instruktáž zprostředkovává žákům vizuální, hmatové nebo zvukové podněty 
k jejich činnosti. Obsahuje mnoho druhů podnětů. Instruktáž může být např. slovní, 
kdy žák získává podněty buď v textu, nebo verbálně od vyučujícího. Dalším typem je 
instruktáž písemná. Zjednodušeně můžeme říci, že jde o návod k určité činnosti. 
Skládá se nejčastěji z obrázků, které jsou pro lepší pochopení doplněné textem. 
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2.1.3 Dovednostně praktické metody 
 
Jedná se o poslední kategorii klasických výukových metod. Žáci si při realizaci 
těchto metod osvojují vědomosti a dovednosti, díky nimž si vytvářejí prakticky 
využitelné kompetence. Konkrétně jde zejména o nácvik pohybových a pracovních 
dovedností. Do této skupiny patří metoda napodobování, manipulování, laborování 
a experimentování. 
Napodobování je metoda, při které žáci přebírají určité vzorce chování 
od jiných osob. Při manipulování se žáci pokouší poznávat věci, které je obklopují, 
prostřednictvím osahávání, přemisťování, rozebírání apod. Laborování umožňuje 
provádět jednoduché pokusy, pomocí kterých si žáci mohou ověřit své znalosti 
a poznatky. Při experimentování si žáci zkouší, jak dochází k určitým jevům anebo 
mohou vést jednoduchý školní výzkum. 
 
2.2 Komplexní výukové metody 
 
Ačkoli tato skupina by měla v přehledu výukových metod být až na posledním 
místě, zařadil jsem ji ještě před metody aktivizující. Protože to jsou metody, kterým 
se moje práce věnuje nejvíc, a proto jsem pro ně zvlášť vyčlenil celou následující 
kapitolu. 
Čtenáře může kategorie komplexních výukových metod mírně zmást, protože 
od tradičních a aktivizujících metod se výrazně liší svou charakteristikou, kterou 
úplně nezapadá mezi „čisté“ výukové metody. Podle publikace Výukové metody jde 
o složité metodické útvary, které předpokládají různou, ale vždy ucelenou kombinaci 
a propojení několika základních prvků didaktického systému, jako jsou metody, 
organizační formy výuky, didaktické prostředky nebo životní situace (Maňák a Švec, 
2003). 
Prakticky a zjednodušeně to znamená, že se jedná o propojení několika 
výukových metod (např. aktivizačních nebo klasických) do jednoho útvaru, kterému 
dává jednotný rámec organizační forma. Tyto metody jsou doplněné o nové postupy, 
které se pokouší zefektivnit výukový proces. Tímto sice dochází ke stírání rozdílů 
mezi tradičními pojmy výuková metoda a forma. Stále ale zůstává hlavním 
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sjednocujícím předmětem těchto útvarů výuková metoda, která vede k naplnění 
jejich cílů. 
Nejznámější komplexní výukové metody jsou, mimo jiné, frontální výuka, 
kooperativní výuka, projektová výuka, výuka podporovaná počítačem, individuální 
a individualizovaná výuka a samostatné práce žáků. Stručné vysvětlení věnuji pouze 
těm metodám, které obsahují aktivizující prvky a vztahují se tak k tématu práce 
nejvíc (Maňák a Švec, 2003). 
V kooperativní výuce, jsou žáci vedeni ke spolupráci při řešení náročnější 
úlohy. Navzájem si sdělují svoje názory, rozdělují si práci a pomáhají si. Učí se 
prosadit svůj názor a zároveň naslouchat a přijímat argumenty druhých, také jsou 
jako jednotlivci zodpovědní za výsledek. Učitel funguje pouze jako poradní orgán 
a žáky se snaží usměrňovat, hlavní činnost přebírají právě žáci.  
Projekt můžeme vymezit jako komplexní praktickou úlohu na daný problém 
nebo téma, která je spojená s životní realitou. Tu je nutné řešit teoretickou 
a praktickou činností, jež vede k vytvoření produktu, který problematiku projektu 
smysluplně řeší. V této činnosti se propojuje život, učení a práce. Projekty mohou 
být krátkodobé (několik hodin), střednědobé (několik dní) a dlouhodobé (týdny nebo 
měsíce). Žáci si stanoví cíl projektu, tzn. čeho by chtěli dosáhnout realizací projektu. 
Poté vytvoří plán, jak cíle dosáhnout a začnou pracovat na jeho realizaci. 
Po ukončení realizace je výsledek prezentován a hodnocen. 
Výuka s podporou počítače se stává v dnešní informační společnosti nutností. 
Pomáhá žákům se zpracováním rychle přibývajících informací a dat. Jako podpora 
ve výuce můžou sloužit např. výukové, testovací nebo multimediální programy. 
Záleží ale na učiteli, jakým způsobem je bude používat. Počítač může při správném 
postupu využít k  aktivizaci žáků, kterou současné školství požaduje. Ale zároveň 
při nevhodném použití může upevňovat tzv. špatné metody, pokud je např. žák 
přesně instruován a není nucený samostatně přemýšlet. 
Samostatné práce mají za svůj cíl připravit žáky k samostatnosti, která je nutná 
při dalším studiu, popřípadě v navazující praxi. Žáky aktivizuje a zapojuje do výuky, 
ve výukovém procesu je její zapojení nezbytné. Rozvíjí samostatné myšlení, 
kreativitu, schopnost argumentovat a obhajovat vlastní názory, kriticky hodnotit cizí 
myšlenky.
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3. Aktivizující metody 
 
 Tato skupina výukových metod je popisována, jako postup, při kterém se 
dosahuje výchovně vzdělávacích cílů především na základě vlastní učební činnosti 
žáků (Sitná, 2009). Aktivizující metody vedou k rozvoji myšlenkové kultury žáků, 
a to nejen z hlediska získávání vědomostí a myšlenkových dovedností, ale i rozvoje 
iniciativy a poznávacích potřeb. Kladou důraz na aktivní, samostatnou a ve vrcholné 
fázi i tvůrčí činnost žáků ve vyučování. Svým charakterem jsou nezbytné při rozvoji 
klíčových kompetencí žáků (Popelka a Popelková, 1999). 
 Správně navržená výuka s bohatým použitím aktivizujících metod rozvíjí 
u žáků všechny klíčové kompetence uvedené v RVP. Tento způsob výuky klade 
poměrně vysoké nároky na práci učitele a zároveň i jeho žáků. Je potřeba se pečlivě 
připravit a k úspěšné realizaci je nutná spolupráce všech žáků ve třídě. Nevýhodou je 
pomalý postup při probírání jednotlivých témat oproti klasicky vedené výuce. 
Na druhou stranu získané vědomosti jsou velmi kvalitní a navíc dochází k rozvíjení 
myšlení žáků, jejich představivosti, fantazie a tvořivosti (Grecmanová a Urbanovská, 
2007). 
Pro správný průběh aktivizujících metod je ale také důležité, aby sami žáci 
projevovali aktivitu. Tím podle Maňáka rozumíme intenzivní činnost žáka, která má 
základ v jeho emocionálních pohnutkách, spontánních nebo hlubších zájmech atd. 
Žákovým cílem přitom je získat a osvojit si nové vědomosti, schopnosti nebo 
způsoby chování (Maňák, 1998). 
 
3.1 Význam aktivizujících metod v sousedních státech 
 
Česká reforma školství vychází z dokumentu, který je určen nejen České 
republice, ale využívají ho i další středoevropské země, např. Slovensko nebo 
Rakousko. V okolních státech tedy také probíhají nebo již proběhly reformy školství. 
Proto jsem zjišťoval, jaký význam přikládají aktivizujícím metodám u všech našich 
sousedů. 
Největší změny prodělává polský vzdělávací systém, jehož struktura se 
významně mění. Podobně jako v Česku se i Poláci snaží zmodernizovat výuku 
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a přizpůsobit ji dnešním měřítkům. Kromě jiných reformních kroků (např. výběr 
učiva na učiteli, oproti dosud danému učivu státem) se jedná i o změnu používaných 
vyučovacích metod a forem. Učitelům není striktně nařízeno, jaké formy a metody 
výuky mají použít. Ale je jim doporučováno začlenit co nejvíce aktivizujících metod 
a také pracovat s žáky ve skupinách (The system of education in Poland, 2010). Jako 
nejefektivnější aktivizující metoda přitom podle polských odborníků je považována 
didaktická hra. Její správný výběr a realizace při vyučování rozvíjí v žácích 
požadované vlastnosti pro správné fungování žáků ve společnosti. Což je jeden 
z hlavních cílů reformovaného polského školství (Gontarz, 2010). 
Radikální reformou prochází i školy na Slovensku. Princip je stejný jako 
v Česku. Byly vytvořeny dva stupně vzdělávacích programů. Štátný vzdělávací 
program, který určuje ministerstvo školství a je povinný pro všechny školy. 
A školský vzdělávací program, který si každá škola vytváří podle vlastních 
požadavků a možností. Inovace v učebním obsahu si vyžadují uplatňování 
aktivizačních metod. Monologické výklady by měla nahradit samostatná a skupinová 
práce s učebnicí a jinými pomůckami, řešení problémových úloh, heuristický 
rozhovor, diskuze, písemné řešení úloh a další aktivizační metody a postupy. 
Důležitou složkou vyučovacího procesu je motivace činnosti žáků, ale i aktivizace 
jejich dosavadních poznatků a zkušeností, podněty na různé možnosti řešení úloh, 
naznačení možností řešení, prvky soutěžení, využití pochvaly a použití různých 
metod hodnocení (Hauser, 2008). Protože slovenská reforma vychází ze stejných 
pramenů jako česká, můžeme pro doplnění odkázat na kapitolu 1.1 na straně 6.  
V Rakousku došlo k podobné reformě jako v Česku nebo na Slovensku. 
Existují dva stupně vzdělávacích programů. Státní, který musí respektovat všechny 
školy a školní, kterým se každá škola tzv. profiluje (Čákiová, 2006). Na rozdíl 
od našeho školství jsou však v Rakousku aktivizační metody dlouhodobě zažité. 
Proto není potřeba jejich masivní propagace mezi učiteli jako něčeho nového, 
inovativního. Reforma na používání aktivizujících metod ovšem zaciluje jiným 
směrem a ukazuje tím, že Rakousko je oproti Česku o krok dál. Jedním z hlavních 
cílů reformy je, že školy by měly dostávat více finančních prostředků, aby se velké 
třídy mohly rozpustit do menších. Tím se má učitelům usnadnit, aby aktivizující 
metody používali častěji. Protože v menším kolektivu je jejich použití snadnější 
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a nabízí učiteli mnoho nových možností v práci se žáky (Die Bildungsreform für 
Österreich, 2010).  
Německé školství, podobně jako rakouské, má používání aktivizujících metod 
delší dobu zažité. Školské systémy se liší podle jednotlivých spolkových zemí, někdy 
i velmi výrazně (Flippo, 1999). Ovšem začleňování aktivizujících metod do výuky je 
cílem po celé spolkové republice. Z vlastní zkušenosti, když jsem se účastnil školení 
učitelů v Hamburku a hospitoval jsem ve výuce v místní škole a mluvil s učiteli, vím, 
že na aktivizující metody se zde klade velký důraz. Učitelé např. musí pravidelně 
po několika letech chodit na kurzy, kde se dozvídají nové doporučené postupy 
ve výuce, které v současnosti preferují aktivitu. Díky využití aktivizujících metod 
jsou žáci samostatnější a dokážou lépe řešit a překonávat problémy. V případě výuky 
biologie se žáci účastní laboratorních prací, řeší projekty a úlohy mimo školu 
v přírodě, v areálu škol bývají chovatelské kroužky a malé „zoologické“ zahrady, 
kde se žáci o živočichy starají. Aktivně a „nenásilně“ si tak osvojují vědomosti 
a dovednosti tohoto oboru. Toto je ale opět jako v Rakousku umožněno dostatečným 
financováním ze zemských rozpočtů. 
Jak je vidět z výše uvedeného přehledu, všechny okolní státy považují 
v současnosti aktivizační metody ve vzdělávací politice za nezbytné. Tím se neliší 
od Česka. Můžeme si ale povšimnout, že v zemích bývalého východního bloku 
(bývalé Československo a Polsko) je jejich běžné používání teprve ve svých 
počátcích. Jedním důvodem je jistě horší ekonomická situace, která neumožňovala 
pro realizaci aktivit vhodné podmínky (např. příliš početné třídy až po 40 žácích 
v 80. letech v Československu apod.) Totalitně vedené školství také nemělo velký 
zájem na výchově k samostatnosti a vlastnímu uvažování, k čemuž mimo jiné právě 
aktivizující metody vedou. Naproti tomu v dlouhodobě demokratických státech 
(Rakousko a Německo) se tyto metody do výuky dávno běžně začleňují. Tím 
umožňují plnohodnotný rozvoj osobnosti žáků, kteří poté mohou dále obohatit 
společnost, v níž žijí. 
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3.2 Třídění aktivizujících metod 
  
 Aktivizující metody můžeme rozdělit do několika kategorií. Situace je podobná 
jako u členění výukových metod. Závisí na literatuře, kterou používáme. Není 
striktně definováno, jak metody dělit, a proto se toto členění liší podle jednotlivých 
autorů a jejich názorů. Stejně jako u výukových metod jsem se řídil Maňákem 
a Švecem.  
 Aktivizující metody dělíme do pěti kategorií: Metody diskusní, heuristické, 
situační a inscenační a didaktické hry (Maňák a Švec, 2003). V následujícím textu je 
každá metoda popsána. Větší důraz je kladen na didaktické hry, protože jsem se jim 
v praxi věnoval nejvíce. 
 
3.2.1 Metody diskusní 
 
 O diskusních metodách můžeme pronést, že navazují na rozhovor, který řadíme 
do klasických slovních metod. Na rozdíl od něj jsou ale volněji vedené. Při diskusi si 
její účastníci vzájemně vyměňují názory na stanovené téma. Svoje postoje podpírají 
logickými argumenty. Tuto metodu nejčastěji využijeme, pokud řešíme nějaký 
problém. Účelem diskuse je, aby se její účastníci dohodli na smysluplném vyřešení 
problematiky. Podmínkou pro správný průběh je, aby téma bylo něčím zajímavé, 
aby žáky vyprovokovalo k činnosti. Dále by mělo mít základ v objektivních 
nezpochybnitelných faktech.  
 Tuto metodu využíváme u starších žáků, spíše až na střední škole. 
Pro správnou realizaci je nutná plná soustředěnost a disciplina žáků, která souvisí 
i s dobrým vedením diskuze ze strany učitele. Doporučuje se, aby se žáci předem 
seznámili s tématem. To jim umožňuje orientovat se v problematice a žáci si mohou 
dopředu připravit svoje argumenty. Pro zdárný průběh se také doporučuje změnit 
prostorové uspořádání míst ve třídě. Žáci by měli sedět tak, aby na sebe navzájem 
viděli. Nejlépe by tedy měli být v kruhu. 
 Při začlenění diskuse do výuky si musí dát vyučující pozor na časté chyby, 
které se stávají. Jak již bylo zmíněno, podstatné je, aby téma nebylo příliš vágní 
a nestálo na subjektivních faktech. Učitel nebo zástupce z žáků musí diskusi dobře 
vést. Měl by dávat prostor všem žákům, povzbuzovat tišší účastníky a naopak 
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omezovat dlouhé monology hovorných žáků. Také přispívá ke klidné a podněcující 
atmosféře.  
 Díky dobře vedeným diskusním metodám si žáci zlepšují vyjadřovací 
schopnosti, jsou pohotoví ve sdělování svých názorů, prosazují vlastní názory, 
ale dokážou i přijmout odlišný postoj. Aktivně zapojují myšlení a třídí si myšlenky. 
V neposlední řadě se žáci učí suverénnímu vystupování před větší skupinou lidí. 
 Nevýhodou je poměrně velká časová náročnost. I přes dobře vedenou diskusi 
se téměř vždy více prosazují hovorní žáci na úkor tichých. Často se stává, že diskuse 
nakonec nikam nevede a nemá žádné důležité závěry. 
  
3.2.2 Metody heuristické  
 
 Při použití těchto metod stavíme žáky před problém, který jsou nuceni nějakým 
způsobem vyřešit. Můžeme říct, že objevují řešení. S tím jim pomáhá učitel, který 
jim radí a navádí je na správnou cestu, především na začátku. Na rozdíl od tradičních 
postupů jim nesděluje poznatky přímo. Snaží se získat žáky pro samostatnou 
poznávací činnost různými způsoby, které mají vyvolávat jejich zájem a potřebu 
objevovat. Může například klást problémové otázky, upozorňovat na různé problémy 
a rozpory nebo je seznamovat se zajímavostmi. Velmi podstatnou roli tedy hraje 
schopnost učitele motivovat žáky k činnosti. 
 Pro mladší, zatím méně zdatné, žáky je nejvhodnější použít metodu řízeného 
objevování. Kdy učitel do žákova objevování zasahuje poměrně často, aby ho navedl 
správným směrem. U starších žáků se používá metoda řešení problémů. Jedná se 
o značně efektivní metodu, kdy učitel již zasahuje minimálně. Základem je problém, 
který se snaží žák vyřešit, nejčastěji cestou pokusu a omylu. Učí se z úspěchů, když 
problém odstranil. Ale zároveň se učí i z chyb, kterých se dopustil v případě, že se 
mu problém nepodařilo vyřešit. Uvědomí si, co je pro řešení podstatné, např. 
co podcenil. A naopak co není důležité, co přecenil. Schopnost odlišit důležité 
od nepodstatného umožňuje lepší uplatnění žáka v dalším životě. 
Přínosem je, že žáci se postupně osamostatňují ve své pracovní činnosti. 
Dokážou si sami najít potřebné informace, které umí zpracovat a využít je. Rozvíjejí 
si vlastní schopnost vnímání a pozorování. Zlepšují si úroveň kritického myšlení. 
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Rozvíjí fantazii a představivost. Dokážou se orientovat mezi podstatnými 
a nepodstatnými podněty a upevňují si logické myšlení. 
 Nevýhodou těchto metod je jejich velká časová náročnost. Žáci také často 
nejsou schopní nalézt řešení problému sami. To klade velké nároky na vyučujícího, 
který musí uvážit, zda jsou žáci daný problém schopni vyřešit. Metodu lze také 
použít pouze u některých témat, ne všechna jsou k jejímu užití vhodná. 
 
3.2.3 Metody situační 
 
 Tyto metody přímo navazují na požadavek o propojení školy s praktickým 
životem. Spočívají v řešení problémů, které vycházejí z nějaké skutečné životní 
události, konfliktu nebo střetu zájmů. Požadují po žácích, aby se s nimi vypořádali, 
vyvinuli úsilí k jejich vyřešení a správně se rozhodovali. Nezáleží pouze 
na překonání problému z pohledu vědomostí, jak bylo uvedeno v předchozí kapitole. 
Ale je výrazně posunuto do praxe, až žáci opustí školu.  
 Jednou ze situačních metod používanou ve školství je metoda rozboru situace. 
Základ má v detailním studiu písemných pramenů, na které poté navazuje diskuse, 
kterou vede učitel. Druhým typem je řešení konfliktní situace. Při ní se žáci dozvědí 
o případu a okamžitě navrhují řešení. Úskalí přináší téma konfliktu, které může být 
u žáků často subjektivně pojaté. Metoda incidentu je podobná konfliktní situaci. Žáci 
ovšem mají na řešení více času, protože informace o incidentu dostávají postupně 
na základě svých dotazů. Poté teprve navrhují řešení a o něm diskutují. 
 U žáků tyto metody rozvíjí jejich schopnost reagovat na problémy v reálném 
světě. Aktivně se sociálně učí. Dokážou správně zhodnotit ostatní osoby účastnící 
se dané situace, emocionálně se rozvíjejí. V neposlední řadě aplikují své teoretické 
znalosti do praxe. Rozvíjí své logické myšlení. 
 Potíž opět přináší časové hledisko. Na realizaci těchto metod je vyučující 
nucen vyčlenit delší dobu. Jsou na něj i kladeny velké nároky, co se týče výběru 
a zpracování tématu. Je nutné správně téma přizpůsobit mentálnímu věku žáků 
a jejich vědomostí. Za nevýhodu můžeme také počítat, že problém je víceméně 
zjednodušený a zkreslený oproti realitě.  
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3.2.4 Metody inscenační 
 
 V inscenačních metodách se žáci přímo účastní předváděné situace, která má 
v žácích rozvíjet především sociální učení. Většinou se jedná o demonstraci životní 
situace při, které se řeší problém, jenž přináší. Nebo se předvádí typy lidských 
charakterů, jak se zachovají v určitých situacích apod. 
 Inscenační metody rozlišujeme na dvě základní kategorie. Prvním druhem je 
inscenace strukturovaná. Má zpravidla pevně daný scénář, je dopředu dobře 
připravená. Účastní se jí většinou velká skupina, kdy každý člen má přidělenou roli. 
Nestrukturovaná inscenace nemá dopředu přesně propracovaný scénář. Je založena 
na předvádění konkrétní situace, kterou žáci spontánně inscenují.  
Tyto metody jsou využívány především pro rozvoj osobností žáků. Naučí se 
zaujímat správné postoje a komunikovat s ostatními lidmi. Lépe se orientují 
ve složité problematice mezilidských vztahů. 
Realizace inscenačních metod přináší relativně hodně problémů. Jejich 
příprava je značně náročná jak pro učitele, tak i pro děti. Žáci navíc inscenaci 
považují většinou jen za zábavu a výsledný efekt není vysoký.  
 
3.2.5 Didaktické hry 
 
 Tomuto druhu aktivizujících metod je určený největší prostor v praktické části 
práce. Proto jsem jim věnoval také nejdetailnější pohled i v teoretickém přehledu 
oproti ostatním metodám. 
Hry jsou pro člověka nezbytnou součástí jeho vývoje. Jedná se o dobrovolnou 
činnost, ke které není nucený. Člověk ji provozuje proto, aby se pobavil, oddychnul 
si od běžných problémů, uvolnil se. Při hře si zároveň ale může rozvíjet i své logické 
myšlení, trénovat si soustředěnost. Emočně si rozvíjí svojí osobnost, např. 
u společenských her si člověk zlepšuje komunikační schopnosti, umění 
spolupracovat, rozvíjí kreativitu. Také se učí disciplině tím, že se snaží dodržovat 
herní pravidla (Gantorz, 2010).  
 Definice didaktické hry v odborné literatuře jsou často značně kostrbaté. 
Jankovcová uvádí: „Didaktická hra je soubor seberealizačních aktivit jedinců anebo 
skupin, které jsou vázány danými pravidly a jejichž primárním cílem není 
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ani materiální zájem, ani užitek“ (Jankovcová, 1988). Zjednodušeně můžeme říct, že 
didaktická hra je pedagogicky upravená hra tak, aby mohla být použitá při výuce. 
Učitel se snaží, aby zůstala co nejvíce „hravá“ a tím pro žáky atraktivní. Ale zároveň, 
aby její realizace splnila pedagogický cíl, který si vyučující stanovil. Pokud 
myšlenku zjednodušíme, můžeme prohlásit, že žáci si hrají a přitom se učí. 
 Třídění didaktických her je poměrně obtížné a složité. Některé metody jsou 
u některých autorů považovány za hry, u některých se řadí do jiných kategorií 
(Kleinová, 2008). Rozdělení vychází z několika hledisek. Např. podle doby trvání 
rozlišujeme hry na krátkodobé, které zabírají maximálně jednu vyučovací hodinu 
a na dlouhodobé, ty trvají až několik hodin. Druhé členění je určené místem konání 
na hry buď ve třídě, anebo mimo ni. Hry můžeme rozdělit i podle druhu 
převládajících činností. Kdy mohou být zaměřené na osvojování vědomostí nebo se 
soustředí na osvojení intelektových dovedností nebo pohybových dovedností 
(Jankovcová, 1988).  
Další možností třídění, které se nám nabízí, je rozdělení na didaktické hry 
logické (křížovky, šifry, hádanky), simulační (inscenace, panelová diskuze) 
a společenské (Cichy, 1990). Zde již vidíme rozpor v rozdělení samotných 
aktivizujících metod podle knihy Výukové metody od Maňáka a Švece, který 
inscenace nebo panelové diskuze vůbec neřadí mezi didaktické hry (viz kapitola 
3.2.4, strana 22). V členění her bychom mohli pokračovat podle toho, co se v nich 
přesně hodnotí, kdo je hodnotí atd.  
 Aby didaktická hra přinesla učitelem zamýšlený efekt, je nutné ji dobře 
připravit. Základem je stanovit si pedagogický cíl hry a ujasnit si, zda žáci jsou 
vůbec schopni hru zvládnout (mají dostatečné vědomosti, hru pochopí apod.). Cíl by 
se ideálně měl týkat probíraného učiva, pokud nemá hra čistě výchovný účel. Také 
by měla vést k jasnému závěru, aby si žáci uvědomili, proč ji hráli. Ideálně by se 
do hry měli zapojit všichni žáci a měla by je něčím zaujmout, aby všichni vydrželi 
hrát po celou dobu. Vyučující by měl stanovit jasná a stručná pravidla a způsob, 
jakým bude hra hodnocena. Při hodnocení musí být učitel spravedlivý vůči všem 
účastníkům, jinak vše ztrácí smysl a v očích žáků je hra degradována (Zapletal, 
1985).  
Učitel by také měl zajistit prostor, v němž bude hra probíhat, případně ho 
pro herní potřeby upravit. Dále by měl připravit pomůcky, pokud jsou potřeba, 
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a určit časový limit. Neměl by zapomenout na možné úpravy během probíhající hry, 
protože do ní může vstoupit řada rušivých zásahů. Ale i naopak mohou přijít sami 
žáci s iniciativními návrhy na její vylepšení. Obecně se doporučuje zařazovat spíše 
hry trvající kratší dobu. U časově delších je náročnější udržet aktivitu a zájem žáků 
po celou dobu. Hra poté ztrácí svůj efekt. 
Následující body názorně shrnují doporučený postup správné přípravy 
a realizace didaktické hry (Zapletal, 1985): 
 
• název hry 
• stanovení výchovně vzdělávacích cílů 
• určení připravenosti žáků (jejich schopnosti, vědomosti apod.) 
• příprava pomůcek 
• stanovení pravidel 
• vymezení úlohy vedoucího hry 
• příprava místa 
• stanovení časového limitu 
• vymezení samotného obsahu hry 
• zhodnocení a diskuze 
 
 Začleněním didaktických her do výuky roste motivace žáků k dalšímu učení. 
Jejich vědomosti nebo zkušenosti, které si osvojí při hře, bývají trvalejší než 
při tradičně vedené výuce. Žáci si zlepšují své komunikační schopnosti. Hry rozvíjí 
tvořivost, představivost a podporují aktivitu a samostatnost. Jejich prostřednictvím 
mohou být žákům předloženy i problémy, které by jinak považovali za příliš složité 
nebo nezajímavé. Také podporují zdravou soutěživost, případně kooperaci. 
Významné jsou i z hlediska postavení učitele ve třídě. Pomocí zařazování 
didaktických her do výuky zvyšuje svou neformální autoritu. Všímá si vztahů mezi 
žáky, které by mu jinak byly pravděpodobně utajeny. S těmito poznatky může dále 
pracovat (Jankovcová, 1988). 
 Pochopitelně i tato metoda, jako kterákoliv jiná, přináší jistá úskalí a negativa. 
Ta nejpodstatnější se týkají vyučujícího. Na něj jsou kladeny velké nároky, protože 
hru musí dobře připravit a řídit. Improvizovat se rozhodně nedoporučuje, protože 
aktivita by poté mohla lehce sklouznout od zamýšleného cíle úplně jiným směrem 
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(Horák, 1991). Proto se mnoho učitelů hrám vyhýbá. Jejich příprava také zabírá 
poměrně hodně času. Při déle trvající hře opět nastává, podobně jako u většiny 
aktivizujících metod, potíž s časovou dotací. Vyučující poté těžko zvládá probrat 
předepsané učivo. Díky reformě si ovšem může upravit výběr množství učiva podle 
vlastních potřeb tak, aby ve výuce zbyl čas i na didaktické hry, které jsou RVP 
propagovány. 
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Praktická část  
 
4. Metodika 
 
4.1 Vytváření úloh 
  
Jedním z hlavních cílů této diplomové práce bylo vytvoření různých typů úloh 
určených pro aktivizaci žáků na hodinách biologie. Z tohoto širokého vědního oboru 
jsem se zaměřil na užší tematický celek, strunatce. V současné době, po zrušení 
starých osnov a zavedení ŠVP, si školy samy určují, kdy se budou jednotlivá témata 
vyučovat. Obvykle se tento tematický celek probírá v sedmém ročníku základní 
školy. Ekvivalentem je sekunda na víceletém gymnáziu. Na střední škole se tomuto 
učivu věnuje biologie v druhém ročníku. Proto byly navržené úlohy koncipovány 
pro obě věkové kategorie. Protože pracuji jako učitel na základní škole, byl větší 
důraz dán na jednodušší úlohy pro žáky sedmých tříd.  
Dohromady jsem vytvořil 15 úloh pro děti ze sedmých tříd (sekund), které 
pokrývají celý tematický celek. Pro studenty ze středních škol jsem vymyslel pouze 5 
úloh, které mají základ ve verzi pro základní školu, ale pochopitelně jsou náročnější. 
Největší prostor dostává třída ptáci a savci, protože se zástupci těchto dvou skupin se 
žáci v přírodě setkávají nejčastěji a většinou je i zajímají nejvíc. Některé z úloh jsou 
pojaty průřezově. Zasahují do více systémových skupin strunatců. Další úlohy se 
zaměřují pouze na jednu systematickou třídu. Důraz je také kladen na přesahy 
do ostatních oborů. Především do zeměpisu jako do mého druhého aprobačního 
předmětu. Ale i do průřezových témat, zejména osobnostní a sociální výchovy 
a environmentální výchovy.  
Úlohy jsem koncipoval jako krátké, realizovatelné během jediné vyučovací 
hodiny. Ani v ní ve většině případů nezabírají nadpoloviční dobu. Jsou určené pouze 
pro kratší časový úsek. Hlavním cílem je žáky motivovat a zabavit, aby se více 
zajímali o téma. K tomu mají právě krátké úlohy největší předpoklady. Protože žáci 
se většinou nedokážou dlouhou dobu soustředit. Déle trvající činnosti je příliš nebaví 
a ztrácí při nich pozornost.    
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Dalším cílem, který jsem si stanovil, bylo využít úlohy i pro zopakování 
probrané látky. Kdy si žáci sami aktivně zábavnou formou zopakují učivo. Tím si ho 
osvojí snadněji, než tradičním způsobem výuky. V úlohách prolínajících několik 
dílčích tematických celků, je kladen důraz na přemýšlení v souvislostech. Žáci 
porovnávají jednotlivé skupiny živočichů, uvažují nad rozdíly nebo společnými 
znaky. Tím si rozvíjejí logické myšlení a rozšiřují vědomosti. Cílem bylo také zapojit 
do úloh přesahy. Reforma školství prosazuje propojování předmětů a učení 
v souvislostech. Proto jsou také některé úkoly pojaté tímto směrem, aby si žáci 
uvědomili, že biologie není izolovaná věda, ale souvisí a prolíná se i s ostatními 
obory.  
Každá úloha se skládá z hlavičky, která o ní obsahuje základní informace. Jako 
první vždy uvádí pořadové číslo a název. Dále ročník, pro který je určena. Uvádí 
i časovou dotaci, za níž by žáci měli být schopni úlohu splnit. Další podstatnou 
informaci, kterou najdeme v hlavičce, je cíl úlohy. Na závěr se píše, zda a jaké jsou 
potřebné pomůcky pro zdárné splnění. A poslední částí je údaj o počtu žáků 
ve skupině, která danou úlohu řeší.   
Další společnou část pro všechny úlohy představují instrukce pro učitele. 
V nich se popisuje, jak má učitel postupovat, pokud úlohu zařadí do výuky. Kromě 
toho instrukce radí se zadáním a upozorňují na komplikace, které se mohou 
vyskytnout. Úloha, pokud není brána čistě jako motivační úvod pro další tematický 
celek, by měla na předchozí učivo navazovat nebo mít nějakou souvislost. Také by 
na ní měly navazovat další aktivity, které její předchozí realizace rozvíjí, např. 
doplňující otázky nebo cvičení. Tak, aby úloha splnila cíl, který má stanovený. 
Několik námětů k rozvoji je přidáno u každé úlohy. 
Třetí část obsahuje zadání určené přímo žákům. U některých úloh může být 
natištěné přímo v pracovním listu. Úkoly bez pracovního listu toto zjednodušení 
neumožňují a učitel musí zadání přečíst. Pokud je v technikou vybavené třídě, může 
ho např. promítat. Žáci si zadání lépe zapamatují, když si ho sami přečtou, než když 
ho pouze slyší. Při ověřování jsem zvolil právě tento postup. Promítl jsem zadání, 
aby ho všichni žáci viděli a zároveň jim ho i přečetl. 
Poslední část ztvárňují materiály pro realizaci úlohy, které jsou pro větší 
přehlednost umístěné společně s autorským řešením až v přílohách, na které každá 
úloha jednotlivě odkazuje. Tvoří je buď pracovní list, který žáci vyplňují, jako její 
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jedinou část. Anebo jsou k němu přiložené kartičky s obrázky nebo s textem, s nimiž 
se musí také pracovat. Případně žáci dostávají pouze kartičky s obrázky a textem, 
které podle zadání správně seřazují. 
 Součástí práce je, jak jsem zmínil výše, i autorské řešení všech úloh. Tato část 
je umístěna na konci v přílohách. Slouží čtenáři pro kontrolu, pokud si není jistý 
správnými odpověďmi. Obsahuje jak odpovědi na úkoly ve vlastním cvičení, tak 
i řešení rozšiřujících námětů. Autorské řešení jsem rozdělil na dvě části. První z nich 
se věnuje vlastní úloze. Aby bylo jasně odlišené, zvolil jsem pro něj modrou barvu 
písma. Pokud jsou součástí autorského řešení převzaté obrázky s popisky, ponechal 
jsem jejich původní podobu. Ve druhé části navrhuji řešení rozšiřujících námětů, 
které jsem kvůli zvýraznění a odlišení od předchozího napsal červenou kurzívou. 
Přílohy jsem rozdělil do několika částí, aby byly pro čtenáře přehledné. Část A 
zahrnuje pracovní materiál pro úlohu (pracovní list, kartičky s obrázky apod.). Část B 
jsem vyhradil pro autorské řešení úlohy. V části C uvádím autorské řešení 
rozšiřujících námětů. Poslední část D, která je součástí pouze vybraných příloh, 
ztvárňuje ukázky vyplněných pracovních listů od žáků.  
Abych mohl všechny úlohy vytvořit, bylo nutné obstarat si dostatek podkladů, 
obrázků a odborných informací. Obrázky jsem hledal a stahoval na internetu. 
Vzhledem k jejich vysokému počtu, tím pádem velkému množství jejich zdrojů, 
neuvádím citaci zdroje přímo u obrázku v úloze. Obrázky jsou však popsané 
a ke všem je citován jejich zdroj v kapitole 9. Úlohy jsem vymýšlel také pomocí 
školních učebnic, které jsem použil zejména jako zdroj informací a námětů. Podobně 
jako obrázky jsem je pro větší přehlednost ocitoval pouze v seznamu literatury v 9. 
kapitole.  
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4.2 Realizace a zhodnocení úloh v praxi 
 
Ověřování úloh probíhalo na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků 
K Milíčovu v Praze na Hájích. Použil jsem všech 15 úloh určených pro žáky základní 
školy. Ověřování se účastnily tři třídy sedmého ročníku, všechny výběrové se 
zaměřením na výuku cizích jazyků. Dohromady 65 žáků; 19 žáků ve třídě 7.A, 23 
v 7.B a 23 v 7.C. Ve všech třídách jsem také učitelem přírodopisu. Většinu z úloh se 
podařilo zrealizovat ve všech paralelkách. Některé jsem pojal jako čistě motivační 
a do výuky je zařadil ještě před probíráním daného tématu, ke kterému se vztahují. 
Druhou skupinou byly úlohy koncipované jako opakovací a zařadil jsem je až 
na konec tematického celku. Jiné úlohy jsem vložil přímo do tématu za účelem další 
motivace a zájmu o učivo.  
Pozorně jsem sledoval, jak probíhá ověřování, abych mohl své poznatky sdělit 
do rozboru a diskuse. Každou úlohu jsem samostatně podrobně rozebral. Důležitou 
částí je časová dotace, kde srovnává plánovaný teoretický čas a skutečnou dobu 
potřebnou k realizaci. Neméně podstatné je zjištění, zda byly splněny předem 
stanovené cíle. Pokud se je nepodařilo naplnit, sděluji zdůvodnění, proč tomu tak 
nebylo. Následně navrhuji také možnosti, pomocí nichž se cíle mohou splnit. S tímto 
souvisí velmi významná část reflexe úlohy. Ta pojednává o problémech, které se 
při ověřování vyskytly. Ať jsou formálního charakteru, např. nejasnosti v zadání, tak 
i potíží při vlastní realizaci, např. nedostatečné schopnosti žáků k vyřešení. Opět, 
podobně jako u cílů, zaznívají návrhy na odstranění potíží. Uvádím také nejčastější 
chyby, kterých se žáci dopustili, a zjišťuji jejich příčiny. 
Ke každé úloze měli všichni žáci možnost se vyjádřit a pomoct mi s jejím 
vylepšením. Po jejím ukončení a vyhodnocení sdělovali, zda jim připadala adekvátní 
k jejich schopnostem a vědomostem. Případně zda byla příliš jednoduchá anebo 
náročná. Žáci upozorňovali na nejasnosti a problémy. Také uváděli, co se jim 
na úloze líbilo a naopak, co se jim nelíbilo. Názory a vyjádření žáků zahrnuji 
v rozboru úloh.  
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5. Aktivizující úlohy 
  
5.1 Úlohy pro žáky sedmých ročníků 
 
1. ROZDĚLENÍ RYB 
   
Ročník: 7.        
Tematický celek: ryby         
Časová dotace: 5 - 8 minut  
Cíl aktivity: roztřídění ryb podle místa života 
                      určení zástupců ryb 
 kooperace mezi žáky  
Pomůcky: kartičky s obrázky a jmény ryb a s typy ryb 
Počet žáků ve skupině: dvojice 
 
Instrukce pro učitele: 
Do každé dvojice zadejte kartičky s obrázky a jmény ryb a s názvy skupin ryb podle 
místa života. Žáci k typům ryb přiřadí jména, která k nim patří. Ke jménům přidají i 
odpovídající obrázek.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci rozdělí ryby podle typu výživy na masožravé a všežravé.  
• Rozdělí zástupce podle způsobu života na žijící v hejnech a samotářsky.  
• Určí oblasti ve světě, kde žije největší množství ryb a vysvětlí, proč.  
• Objasní termín migrující ryba a popíšou způsob života jejich zástupců.  
 
Zadání pro žáky:  
Roztřiďte kartičky se skupinami ryb vedle sebe do řady. Pod ně přiřaďte do sloupců 
jména ryb, která k nim přísluší. Ke každé kartičce se jménem ryby přiřaďte vpravo 
od ní i kartičku s jejím obrázkem.  
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 1, část A, str. 89; autorské řešení viz Příloha 1, 
část B, str. 91; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 1, část C, str. 92. 
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2. URČENÍ OBOJŽIVELNÍKŮ 
 
Ročník: 7.        
Tematický celek: obojživelníci        
Časová dotace: 5 - 8 minut  
Cíl aktivity: určení obojživelníků  
charakterizování jednotlivých druhů obojživelníků 
kooperace mezi žáky 
Pomůcky: kartičky s obrázky, charakteristikou a jménem obojživelníka 
Počet žáků ve skupině: dvojice 
 
Instrukce pro učitele: 
Do každé lavice zajistěte kartičky s obrázky obojživelníků, s jejich jmény a obecnou 
charakteristikou, aby mohli žáci pracovat ve dvojicích. Po skončení práce 
zkontrolujte a můžete pokračovat v procvičování obojživelníků.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci roztřídí živočichy na ocasaté a bezocasé a charakterizují obě 
skupiny. Uvedou, čím se liší, co mají společného.  
• Roztřídí živočichy na vodní, suchozemské, stromové a vysvětlí, jak jsou 
ke svému prostředí přizpůsobeni.  
• Odhadnou, kteří jsou jedovatí, a zdůvodní svůj názor.  
• Popíšou, jaký význam mají obojživelníci v přírodě.  
 
Zadání pro žáky:  
Roztřiďte kartičky se jmény obojživelníků do sloupce pod sebe. Přiřaďte vedle karty 
se jménem obojživelníka jeho odpovídající obrázek a poté vedle něj přiřaďte i 
kartičku se správnou charakteristikou daného živočicha. 
 
 
 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 2, část A, str. 93; autorské řešení viz Příloha 2, 
část B, str. 95; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 2, část C, str. 96. 
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3. SKUPINOVÁ PRÁCE 
 
Ročník: 7.         
Tematický celek: strunatci, kromě savců   
Časová dotace: 20 - 25 minut 
Cíl aktivity: popsání a charakterizování živočichů a jejich taxonomických skupin 
vysvětlení základních biologických pojmů 
             vyhledávání v informačních zdrojích 
                     zlepšení vyjadřovacích schopností žáků  
                     kooperace mezi žáky  
Pomůcky: psací potřeby, pracovní list, učebnice, knihy, sešit, internet 
Počet žáků ve skupině: 4 
 
Instrukce pro učitele: 
Rozdělte třídu do prospěchově co nejvíce homogenních skupin. Každé skupině 
předejte pracovní list, který žáci vyplní. Zajistěte učebnice, knihy a přístup na 
internet, aby žáci mohli čerpat informace.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci uvedou znaky, kterými se jednotlivé taxonomické třídy liší a 
zároveň, které mají totožné.  
• Vysvětlí přesun živočichů z vody na souš.  
• Popíšou, jak jsou jednotlivé třídy přizpůsobené k životu ve svém 
prostředí.  
  
Zadání pro žáky:  
Zjistěte odpovědi na zadané úkoly pomocí sešitu, učebnic, knížek nebo internetu 
a zapište je do pracovního listu. 
 
 
 
Pracovní list k úloze viz Příloha 3, část A, str. 97; autorské řešení viz Příloha 3, část 
B, str. 100; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 3, část C, str. 103; 
ukázky vyplněných pracovních listů viz Příloha 3, část D, str. 105. 
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4. DOMINO 
 
Ročník: 7.        
Tematický celek: ptáci     
Časová dotace: 5 - 10 minut  
Cíl aktivity: určení ptáků a jejich charakteristiky  
           rozvoj logického myšlení 
           kooperace a zdravá soutěživost žáků 
Pomůcky: kartičky s obrázky 
Počet žáků ve skupině: trojice 
 
Instrukce pro učitele: 
Rozdělte děti do skupin po třech a každému týmu předejte dominové kartičky 
s obrázky souvisejícími s ptáky. Žáci by měli z kartiček vytvořit uzavřený okruh, 
v němž na sebe obrázky z kartiček umístěných vedle sebe logicky navazují.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci vysvětlí, jak na sebe kartičky navazují. 
• Navrhnou, které díly na sebe také navazují, ale nevytváří kruh.  
• Zařadí jednotlivé druhy ptáků do řádů. 
 
Zadání pro žáky:  
S kartičkami si zahrajte domino. Ke každému obrázku na kartičce přísluší na základě 
společného znaku nebo vztahu jeden obrázek z kartičky jiné. Utvořte z nich kruhový 
útvar, v němž na každou kartičku navazují právě dvě karty.  
 
 
 
 
 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 4, část A, str. 107; autorské řešení viz Příloha 
4, část B, str. 109; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 4, část C, str. 
109. 
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5. POZNÁVAČKA PTÁKŮ 
       
Ročník: 7.         
Tematický celek: ptáci     
Časová dotace: 5 - 10 minut  
Cíl aktivity: určení zástupců ptáků z obrázků 
          popsání výchovy mláďat  
Pomůcky: psací potřeby, pracovní list, kartičky s obrázky  
Počet žáků ve skupině: individuální práce 
 
Instrukce pro učitele: 
Každému žákovi dejte pracovní list. Sada kartiček s obrázky stačí do dvojice a žáci si 
je mezi sebou vymění.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci roztřídí ptáky podle tajenky - na krmivé a nekrmivé. 
• K zástupcům žáci uvedou, čím se živí a jak jsou k příjmu potravy 
přizpůsobeni.  
• Vyberou z obrázků ptáky, kteří žijí na našem území a naopak pouze v 
cizině.  
• Vyberou ohrožené ptáky a zdůvodní, proč jsou jejich stavy nízké. 
 
Zadání pro žáky:  
Do pracovního listu doplňte podle čísel z obrázků, které jste dostali do dvojice, 
rodové názvy ptáků. Na označených políčkách se skrývají písmena, ze kterých 
složíte tajenku. První slovo získáte z písmen z políček označených uprostřed 
čtvercem. Druhé slovo složíte z písmen z polí, která jsou celá vyplněná barvou. 
Tajenku napíšete a vysvětlíte. 
 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 5, část A, str. 110; autorské řešení viz Příloha 
5, část B, str. 112; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 5, část C, str. 
113; ukázky vyplněných pracovních listů viz Příloha 5, část D, str. 115. 
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6. DOPLŇOVÁNÍ TABULKY 
 
Ročník: 7.        
Tematický celek: ptáci     
Časová dotace: 18 - 21 minut  
Cíl aktivity: doplnění charakteristiky zástupců ptáků  
  určení ptačích druhů 
Pomůcky: psací potřeby, pracovní list, obrázky, nůžky, lepidlo 
Počet žáků ve skupině: individuální práce 
 
Instrukce pro učitele: 
Každému žákovi dejte pracovní list a obrázky. Žáci doplní zbývající pole v tabulce 
a označí řádky s druhy, které nežijí v české přírodě. Jako nápověda jim poslouží 
přiložené obrázky. Po vyplnění si tabulku vystřihnou a vlepí do sešitu a ke každému 
řádku přilepí i obrázek daného ptáka. Při manipulaci s nůžkami a lepidlem dávejte 
pozor, aby se žáci chovali zodpovědně a neublížili si.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci uvedou znaky, kterými jsou libovolní 3 ptáci z tabulky 
přizpůsobeni k životu ve svém prostředí.  
• Vysvětlí, proč jsou někteří tažní a naopak stálí.  
• Objasní, jaké mají ptáci přizpůsobení k obstarávání jejich potravy.  
 
Zadání pro žáky:  
Doplňte prázdné buňky v tabulce a označte všechny buňky v řádku u druhů, které 
nežijí v české přírodě. Obrázky můžete použít jako nápovědu. Po vyplnění 
vystřihněte tabulku i obrázky a vlepte je do sešitu. Vedle každého řádku přilepte 
obrázek, který daného živočicha představuje. 
 
 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 6, část A, str. 116; autorské řešení viz Příloha 
6, část B, str. 118; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 6, část C, str. 
119. 
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7. VÝSKYT ŽIVOČICHŮ VE SVĚTĚ 
 
Ročník: 7.         
Tematický celek: strunatci     
Časová dotace: 6 - 10 minut  
Cíl aktivity: určení zástupců obratlovců a oblasti, v níž žijí  
          porovnání a propojení se znalostmi ze zeměpisu 
           kooperace mezi žáky          
Pomůcky: kartičky s obrázky živočichů, mapa světa 
Počet žáků ve skupině: dvojice 
 
Instrukce pro učitele: 
Do dvojic obstarejte kartičky s obrázky živočichů a také mapu světa. Nechte žáky 
přiřazovat kartičky na místa ve světě, kde daní živočichové žijí. Úloha úzce souvisí 
se zeměpisem a měla by být zařazena, pokud je možno, současně s probíranou 
tematikou v tomto předmětu. 
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci určí ohrožené druhy a určí příčiny jejich ohrožení. 
• Přiřadí k živočichovi přírodní krajinu, ve které žije.  
• Roztřídí živočichy podle způsobu výživy na masožravé, býložravé 
a všežravé a doplní, čím konkrétně se živí. 
 
Zadání pro žáky: 
Umístěte kartičky s obrázky živočichů na mapu světa do oblastí, ve kterých dané 
druhy přirozeně žijí. 
 
 
 
 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 7, část A, str. 120; autorské řešení viz Příloha 
7, část B, str. 121; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 7, část C, str.122. 
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8. POTRAVA ŽIVOČICHŮ 
 
Ročník: 7.        
Tematický celek: strunatci     
Časová dotace: 10 – 12 minut  
Cíl aktivity: určení živočichů a přiřazení jejich potravy             
 charakterizování vybraných živočichů 
kooperace mezi žáky 
Pomůcky: kartičky s obrázky živočichů, s obrázky jejich potravy 
a s charakteristikou živočichů 
Počet žáků ve skupině: dvojice 
 
Instrukce pro učitele: 
Každé dvojici zadejte kartičky s obrázky živočichů, u nichž je napsané jejich jméno. 
K těmto obrázkům budou žáci přiřazovat kartičky s textem, který má daného 
živočicha něčím charakterizovat. Jako třetí přiřadí odpovídající nepopsané karty s 
obrázky znázorňujícími potravu pro živočichy na popsaných kartách.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci roztřídí živočichy na masožravce, býložravce a všežravce.  
• Popíšou, jak si živočichové potravu obstarávají.  
• Roztřídí živočichy na žijící v Česku a v zahraničí.  
• Vyberou zástupce, ze kterých má člověk užitek a vysvětlí způsob 
využití. 
  
Zadání pro žáky:  
Roztřiďte do sloupečků popsané kartičky s obrázky živočichů. Ke každému z nich 
přiřaďte text, který je charakterizuje. Za charakteristiky přiřaďte ještě nepopsaný 
obrázek, který znázorňuje potravu daného živočicha. 
 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 8, část A, str. 124; autorské řešení viz Příloha 
8, část B, str. 126; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 8, část C, str.127.  
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9. POTRAVNÍ ŘETĚZCE 
 
Ročník: 7.        
Tematický celek: ekologie strunatců     
Časová dotace: 13 - 15 minut  
Cíl aktivity: objasnění vztahů mezi složkami přírody  
           rozvoj kreativity žáků 
                     kooperace mezi žáky 
Pomůcky: kartičky s obrázky 
Počet žáků ve skupině: 4 
 
Instrukce pro učitele: 
Zadejte do skupin kartičky s obrázky živočichů a rostlin. Žáci vytvoří z obrázků co 
nejvíce potravních řetězců. Možností je s každou kartou mnoho, proto si každou 
variantu zaznamenají a poté můžou kartičky použít do nového řetězce.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci na vybraném příkladu vysvětlí, jak ovlivňuje řetězec, když se 
jeden z jeho článků přemnoží nebo sníží svůj stav. 
• Žáci vyberou živočichy, kteří si vzájemně konkurují. 
• Žáci roztřídí živočichy na pro člověka užitečné a neužitečné. Vysvětlí, 
čím člověku škodí, respektive pomáhají. 
• Žáci vyberou živočichy, kteří jsou chránění a vysvětlí důvod ochrany. 
 
Zadání pro žáky:  
Vytvořte z kartiček s obrázky co nejvyšší počet potravních řetězců. Každý řetězec 
zaznamenejte a poté můžete již jednou použité obrázky znovu dát do oběhu. 
 
 
 
 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 9, část A, str. 129; autorské řešení viz Příloha 
9, část B, str. 131; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 9, část C, str.132. 
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10. KUFR 
 
       
Ročník: 7.        
Tematický celek: strunatci     
Časová dotace: 15 - 25 minut  
Cíl aktivity: vysvětlení zoologických termínů a zástupců strunatců 
            kooperace a zdravá soutěživost mezi žáky  
           zlepšení vyjadřovacích schopností žáků       
Pomůcky: křída, stopky 
Počet žáků ve skupině: 5 
 
Instrukce pro učitele: 
Rozdělte žáky do skupin po 5. Připravte si stopky, na kterých budete vy nebo žáci 
měřit každé skupině čas. Z první skupiny si členové vyberou zástupce, který si sedne 
zády k tabuli a bude hádat pojmy. Po zapnutí stopek napište na tabuli první pojem. 
Členové skupiny ho vysvětlí svému zástupci. Po jeho uhádnutí nebo přiznání 
hádajícího, že nezná odpověď, napište na tabuli druhý pojem, který se opět bude 
vysvětlovat. Pokračujte do konce času, ideálně 1,5 minuty pro jeden tým. Poté se 
skupiny vymění a hraje druhý tým, až se vystřídají úplně všechny. V tomto okamžiku 
můžete hru ukončit a vyhlásit vítěze, kteří dosáhli nejvyššího počtu uhádnutých 
pojmů. Nebo pokračujte druhým kolem, kdy se v týmech vymění hádající členové.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Po konci hry se vraťte k pojmům, které žáci neuhodli a vysvětlete si je.  
• Žáci mohou také pojmy z nabídky přiřadit k sobě, podle toho, zda spolu 
souvisí a souvislost vysvětlí. 
 
Zadání pro žáky: 
Vyberte ze své skupiny člena, který bude hádat přírodopisné pojmy, ostatní mu je 
budete vysvětlovat. Další pojem můžete vysvětlovat, až když je první správně 
uhádnut nebo se hádající přizná, že odpověď nezná. Časový limit pro každou skupinu 
je 1,5 minuty. Vítězí tým s nejvyšším počtem uhádnutých pojmů. 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 10, část A, str. 134. 
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11. SKRÝVAČKA JMEN ŽIVOČICHŮ 
 
Ročník: 7.         
Tematický celek: strunatci      
Časová dotace: 7 - 10 minut  
Cíl aktivity: určení živočichů a popis jejich charakteristiky 
                      rozvoj kreativity a tvořivosti 
Pomůcky: psací potřeby, pracovní list, kartičky s obrázky  
Počet žáků ve skupině: individuální práce 
 
Instrukce pro učitele: 
Každému žákovi rozdejte pracovní list. Do dvojice rozdejte kartičky s obrázky 
živočichů jako nápovědu. Pět obrázků znázorňuje ve větách ukryté živočichy, tři 
přebývají. Žáci objeví a napíší jméno ukrytého živočicha. Na libovolného ze tří 
zbývajících vymyslí vlastní větu, ve které se bude jeho jméno ukrývat.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci určí jméno živočicha a zařadí ho do taxonomické třídy. 
• Určí, v jakém prostředí a kde ve světě žijí. 
• Rozdělí živočichy na býložravé, všežravé a masožravé, doplní čím 
konkrétně se živí. 
• Vyberou, kteří živočichové jsou člověku nebezpeční a zdůvodní proč. 
• A naopak vyberou živočichy, z kterých má člověk užitek a vysvětlí 
jaký.  
 
Zadání pro žáky:  
Ve větách v pracovním listu najděte ukryté jméno živočicha. V každé větě je jedno 
jméno, jako nápověda vám poslouží obrázky. Pět zobrazených živočichů je ve větách 
schováno, tři nejsou. Na libovolného ze zbylých vymyslete svou větu, kde bude mít 
ukryté jméno. 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 11, část A, str. 135; autorské řešení viz Příloha 
11, část B, str. 137; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 11, část C, str. 
138; ukázky vyplněných pracovních listů viz Příloha 11, část D, str. 139. 
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12. URČENÍ DOMOVA ŽIVOČICHŮ 
    
Ročník: 7.        
Tematický celek: obratlovci    
Časová dotace: 8 - 12 minut  
Cíl aktivity: určení a přiřazení živočichů k biomu 
           porovnání a propojení se znalostmi ze zeměpisu 
           kooperace mezi žáky          
Pomůcky: kartičky s obrázky  
Počet žáků ve skupině: dvojice 
 
Instrukce pro učitele: 
Každé dvojici rozdejte kartičky s obrázky živočichů a přírodních krajin. Žáci by 
na základě znalostí z přírodopisu měli poznat, kteří živočichové jsou na obrázcích. 
Z přírodopisu a zeměpisu by měli znát i v jakém prostředí žijí. K obrázku krajiny 
žáci přiřadí živočichy, kteří v dané oblasti žijí. Úloha souvisí se zeměpisem, pokud je 
to možné, měla by být zařazena současně s probíranou tematikou v tomto předmětu. 
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci doplní další zástupce k jednotlivým biomům.  
• Uvedou, jak jsou vybraní živočichové přizpůsobeni k podmínkám 
v jejich oblastech rozšíření.  
• Vyberou ohrožené živočichy a zdůvodní jejich ohrožení. Navrhnou 
způsoby řešení jejich záchrany.  
• Roztřídí obrázky podle způsobu výživy živočichů na masožravé, 
býložravé a všežravé. 
• Roztřídí živočichy podle jejich taxonomické příslušnosti k třídám.  
 
Zadání pro žáky:  
Rozdělte kartičky s obrázky přírodních krajin do řady vedle sebe a přiřaďte 
do sloupků pod ně obrázky živočichů, pro něž je daná krajina přirozeným domovem. 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 12, část A, str. 140; autorské řešení viz Příloha 
12, část B, str. 143; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 12, část C, str. 
145. 
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13. ANATOMIE SAVCŮ 
 
Ročník: 7.         
Tematický celek: savci     
Časová dotace: 12- 15 minut  
Cíl aktivity: určení a popis orgánových soustav savců 
                      pojmenování a vysvětlení funkce orgánů 
Pomůcky: psací potřeby, pracovní list 
Počet žáků ve skupině: individuální práce 
 
Instrukce pro učitele: 
Každému žákovi rozdejte pracovní list. Žáci doplní do obrázku orgány podle nabídky 
a vysvětlí, jakou mají vybrané orgány funkci a do jaké soustavy patří.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci uvedou rozdíly mezi orgány oproti jiným třídám.  
• Vyjmenují některé orgány, které u savců nejsou, ale vyskytují se 
u jiných strunatců a popíšou jejich funkci.  
• Vysvětlí, proč savci tyto orgány nemají.  
 
Zadání pro žáky:  
V pracovním listě doplňte z nabídky názvy orgánů samce kočky domácí. 
U vybraných orgánů napište, jakou mají funkci, a zařaďte je do soustavy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní list k úloze viz Příloha 13, část A, str. 148; autorské řešení viz Příloha 13, 
část B, str. 149; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 13, část C, str. 150; 
ukázky vyplněných pracovních listů viz Příloha 13, část D, str. 152. 
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14. NEHODÍCÍ SE POJEM ŠKRTNĚTE 
 
Ročník: 7.        
Tematický celek: obratlovci    
Časová dotace: 10 – 12 minut   
Cíl aktivity: Roztřídění biologických pojmů podle společných znaků 
procvičení zoologie obratlovců 
             zlepšení vyjadřovacích schopností žáků 
rozvoj logického myšlení       
Pomůcky: pracovní list, psací potřeby    
Počet žáků ve skupině: individuální práce     
      
Instrukce pro učitele: 
Každému žákovi je nutné obstarat pracovní list. Po skončení práce můžete 
zkontrolovat výsledky společně nebo si je žáci mohou opravit navzájem. Dále 
můžete pracovní list využít k dalšímu procvičení jednotlivých řádků (viz níže).  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci stručně popíšou funkci orgánů a znaky dravců. 
• Vysvětlí rozdíl mezi rybou a parybou.  
• Určí hlavní rozdíl mezi obratlovcem a bezobratlým.  
• Popíší, jak si obstarává potravu škrtič a jak jedovatý had.  
• Vysvětlí, proč krokodýl nemá stálou tělesnou teplotu.  
• Charakterizují způsob výživy ptačích mláďat.  
 
Zadání pro žáky:  
V pracovním listu vyškrtněte v každém řádku pojem, který se nehodí mezi ostatní. 
Pro zvýraznění vybarvěte nehodící se buňku červeně. Do posledního políčka v řádku 
zdůvodněte, proč se pojem do řady nehodí. 
 
Pracovní list k úloze viz Příloha 14, část A, str.153; autorské řešení viz Příloha 14, 
část B, str. 154; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 14, část C, str. 154; 
ukázky vyplněných pracovních listů viz Příloha 14, část D, str. 156. 
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15. ORGÁNOVÉ SOUSTAVY SAVCŮ 
 
Ročník: 7.        
Tematický celek: savci     
Časová dotace: 20 - 23 minut  
Cíl aktivity: popis složení a funkcí orgánových soustav savců 
  seřazení částí orgánových soustav 
provedení rozboru rozdílů mezi soustavami obratlovců 
Pomůcky: pracovní list, psací potřeby 
Počet žáků ve skupině: individuální práce 
 
Instrukce pro učitele: 
Každému žákovi obstarejte pracovní list se schématy orgánových soustav obratlovců 
a nechte je splnit zadání.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci uvedou odlišnosti ve stavbě soustav u ostatních obratlovců. 
• Také uvedou, zda si myslí, jestli se lidské soustavy v něčem odlišují. 
• Uvedou základní funkce orgánových soustav. 
 
Zadání pro žáky:  
Doplňte obrázky v pracovním listu, seřaďte pojmy podle návaznosti a správně 
odpovězte na otázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní list k úloze viz Příloha 15, část A, str. 157; autorské řešení viz Příloha 15, 
část B, str. 160; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 15, část C, str. 162; 
ukázky vyplněných pracovních listů viz Příloha 15, část D, str. 163. 
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5.2 Úlohy pro studenty gymnázií 
 
1G. ROZDĚLENÍ RYB 
   
Ročník: 7.        
Tematický celek: ryby         
Časová dotace: 7 - 10 minut  
Cíl aktivity: roztřídění ryb podle místa života 
                      určení zástupců ryb a jejich charakterizování  
kooperace mezi žáky  
Pomůcky: kartičky s obrázky a jmény ryb a s typy ryb 
Počet žáků ve skupině: dvojice 
 
Instrukce pro učitele: 
Do každé dvojice zadejte kartičky s obrázky a jmény ryb, jejich charakteristikou 
a s názvy skupin ryb podle místa života. Žáci k typům ryb přiřadí jména, která k nim 
patří. Ke jménům přidají i odpovídající obrázek a charakteristiku.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci rozdělí ryby podle typu výživy na masožravé a všežravé.  
• Rozdělí zástupce podle způsobu života na žijící v hejnech nebo 
samotářsky.  
• Určí oblasti ve světě, kde žije největší množství ryb a vysvětlí, proč je 
tomu tak.  
• Objasní termín migrující ryba a popíšou způsob života jejich zástupců.  
 
Zadání pro žáky:  
Roztřiďte kartičky se skupinami ryb vedle sebe do řady. Pod ně přiřaďte do sloupců 
jména ryb, která k nim přísluší. Ke každé kartičce se jménem ryby přiřaďte vpravo 
od ní i kartičku s jejím obrázkem a stručnou charakteristikou.  
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 16, část A, str. 165; autorské řešení viz Příloha 
16, část B, str. 167; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 16, část C, str. 
169.  
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2G. SKRÝVAČKA JMEN ŽIVOČICHŮ 
 
Ročník: 2.         
Tematický celek: strunatci      
Časová dotace: 15 - 18 minut  
Cíl aktivity: určení živočichů a popis jejich charakteristiky 
                      propojení se znalostmi ze zeměpisu 
rozvoj kreativity a tvořivosti 
Pomůcky: psací potřeby, pracovní list, kartičky s obrázky  
Počet žáků ve skupině: individuální práce 
 
Instrukce pro učitele: 
Každému žákovi rozdejte pracovní list. Do dvojice rozdejte kartičky s obrázky 
živočichů jako nápovědu. Pět obrázků znázorňuje ve větách ukryté živočichy, čtyři 
přebývají. Žáci objeví a napíší jméno ukrytého živočicha. Na čtyři zbývající 
živočichy vymyslí vlastní větu, ve které se bude jejich jméno ukrývat. V další části 
žáci doplní tabulku, v níž určí, v jakém prostředí a kde ve světě zobrazení 
živočichové žijí.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci rozdělí živočichy na býložravé, všežravé a masožravé, doplní čím 
konkrétně se živí. 
• Vyberou, kteří živočichové jsou člověku nebezpeční a zdůvodní proč. 
• Naopak vyberou živočichy, z kterých má člověk užitek a vysvětlí jaký.  
 
Zadání pro žáky:  
Ve větách v pracovním listu najděte ukryté jméno živočicha. V každé větě je jedno 
jméno, jako nápověda vám poslouží obrázky. Pět zobrazených živočichů je ve větách 
schováno, čtyři nejsou. Na živočichy ze zbylých obrázků vymyslete věty, kde budou 
mít ukryté jméno. Do tabulky doplňte chybějící údaje: jména živočichů z obrázků, 
v jakém prostředí a kde ve světě určení živočichové žijí. 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 17, část A, str. 170; autorské řešení viz Příloha 
17, část B, str. 172; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 17, část C, str. 
173.  
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 3G. NEHODÍCÍ SE POJEM ŠKRTNĚTE  
 
Ročník: 2.        
Tematický celek: obratlovci    
Časová dotace: 20 - 25 minut   
Cíl aktivity: procvičení zoologie obratlovců 
             zlepšení vyjadřovacích schopností žáků       
Pomůcky: pracovní list, psací potřeby    
Počet žáků ve skupině: individuální práce     
      
Instrukce pro učitele: 
Každému žákovi je nutné obstarat pracovní list. Po skončení první tabulky můžete 
zkontrolovat výsledky společně nebo si je žáci mohou opravit navzájem. Poté 
pokračujte druhou tabulkou. Dále můžete pracovní list využít k dalšímu procvičení 
jednotlivých řádků (viz níže). 
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci stručně popíšou funkci orgánů a znaky dravců. 
• Vysvětlí rozdíl mezi rybou a parybou.  
• Určí hlavní rozdíl mezi obratlovcem a bezobratlým.  
• Popíší, jak si obstarává potravu škrtič a jak jedovatý had.  
• Vysvětlí, proč krokodýl nemá stálou tělesnou teplotu.  
• Charakterizují způsob výživy ptačích mláďat.  
  
Zadání pro žáky:  
V pracovním listu vyškrtněte v každém řádku pojem, který se nehodí mezi ostatní. 
Pro zvýraznění vybarvěte nehodící se buňku červeně. Do posledního políčka v řádku 
zdůvodněte, proč se pojem do řady nehodí. V druhé tabulce začněte pracovat až po 
kontrole tabulky první. Do každého řádku druhé tabulky doplňte jedno nehodící se 
slovo z první tabulky a doplňte k němu libovolné pojmy, které s ním souvisí. 
Souvislost vysvětlete. 
 
Pracovní list k úloze viz Příloha 18, část A, str. 175; autorské řešení viz Příloha 18, 
část B, str. 176; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 18, část C, str. 177.  
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4G. POTRAVA ŽIVOČICHŮ 
 
Ročník: 2.        
Tematický celek: strunatci     
Časová dotace: 12 - 15 minut  
Cíl aktivity: určení a charakterizování živočichů a přiřazení jejich potravy            
 určení ekosystémů 
kooperace mezi žáky 
Pomůcky: kartičky s obrázky živočichů, jejich potravy a charakteristikou živočichů 
Počet žáků ve skupině: dvojice 
 
Instrukce pro učitele: 
Každé dvojici zadejte kartičky s obrázky živočichů, u nichž je napsané jejich číslo. 
K těmto obrázkům budou žáci přiřazovat kartičky s textem, který má daného 
živočicha něčím charakterizovat. Také určí a zapíší si jeho jméno a zařadí ho 
do ekosystému. Jako třetí přiřadí odpovídající nepopsané karty s obrázky 
znázorňujícími potravu pro živočichy na popsaných kartách. U neočíslovaného 
obrázku vymyslí a zapíší stručnou charakteristiku.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci roztřídí živočichy na masožravce, býložravce a všežravce.  
• Popíšou, jak si živočichové potravu obstarávají.  
• Roztřídí živočichy na žijící v Česku a v zahraničí.  
• Vyberou zástupce, z kterých má člověk užitek a vysvětlí způsob využití. 
  
Zadání pro žáky:  
Roztřiďte do sloupečků očíslované kartičky s obrázky živočichů. Určete a zapište 
jejich jména. Ke každému napište ekosystém, v němž žije. Také ke každému obrázku 
s číslem přiřaďte text, jenž živočicha charakterizuje. Za charakteristiky přiřaďte ještě 
nepopsaný obrázek, který znázorňuje potravu daného živočicha. Ke každému 
obrázku bez čísla zkuste vymyslet a zapsat stručnou charakteristiku v jedné větě. 
 
Pracovní materiál k úloze viz Příloha 19, část A, str. 178; autorské řešení viz Příloha 
19, část B, str. 180; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 19, část C, str. 
182.  
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5G. ORGÁNOVÉ SOUSTAVY SAVCŮ 
 
Ročník: 2.        
Tematický celek: savci     
Časová dotace: 15 - 20 minut  
Cíl aktivity: popis složení a funkcí orgánových soustav savců 
  seřazení částí orgánových soustav 
provedení rozboru rozdílů mezi soustavami obratlovců 
Pomůcky: pracovní list, psací potřeby 
Počet žáků ve skupině: individuální práce 
 
Instrukce pro učitele: 
Každému žákovi obstarejte pracovní list se schématy orgánových soustav obratlovců 
a nechte je splnit zadání.  
Náměty na rozvinutí úlohy: 
• Žáci uvedou odlišnosti ve stavbě soustav u ostatních obratlovců. 
• Také uvedou, zda si myslí, jestli se lidské soustavy v něčem odlišují. 
• Uvedou základní funkce orgánových soustav. 
 
Zadání pro žáky:  
Doplňte obrázky v pracovním listu, seřaďte pojmy podle návaznosti a správně 
odpovězte na otázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovní list k úloze viz Příloha 20, část A, str. 184; autorské řešení viz Příloha 20, 
část B, str. 187; autorské řešení rozšiřujících námětů viz Příloha 20, část C, str. 189.  
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6. Ověření úloh v praxi  
 
1. ROZDĚLENÍ RYB 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 16 (8 dvojic) 
  7.B: 22 (11 dvojic) 
  7.C: 21 (9 dvojic, 1 trojice) 
Skutečný čas: 7.A: Nejrychlejší řešitelé měli úlohu splněnu velmi rychle během 3 až  
4 minut. Nejpomalejším trvala 8 minut a bez pomoci by 
nedokončili. 
7.B: Nejrychlejší 6 minut, nejpomalejší 9 minut s pomocí. 
7.C: Nejrychlejší 7 minut, nejpomalejší 10 minut s pomocí. 
 
Problémy:  
  Rozdělení jmen ryb do správné kategorie podle prostředí, v němž žijí, proběhlo 
u všech v pořádku. Problémy nastaly u přiřazování obrázku ryby k příslušnému 
jménu. Největší potíže byly zaznamenány u parmy a lipana, které přibližně polovina 
dvojic mezi sebou vyměnila. Tyto ryby jim většinou zbývaly jako poslední a špatně 
si je tiply. Časté nesprávné určení bylo zaznamenáno ještě u pstruha, tuňáka, lososa a 
makrely. Žáci neměli problém s čitelností obrázků, ryby nedokázali určit kvůli 
nedostatečným znalostem. Proto ve výuce doporučuju zvýšit důraz na práci 
s obrazovými materiály, především na druhy, s nimiž měli žáci potíže s určením. 
 
Zhodnocení aktivity:  
 Jednalo se o první ověřovanou úlohu, proto se žáci ze zvědavosti a s velkým 
zájmem aktivně zapojili.  
 
Úpravy:  
 Vzhledem k problémům s určením parmy a lipana, je vhodné vyměnit obrázky, 
aby byl zcela jasný rozdíl mezi oběma druhy. Pro realizaci je nutné více času, než 
bylo plánováno. 
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Závěr:  
 Dvojice, které správně seřadily kartičky už na první pokus, tvořili hlavně 
chlapci. U dívek dopadla úloha o něco hůře. V každé třídě měly minimálně dvě 
dvojice takové problémy, že by bez další pomoci úkol nesplnily. Dívky se zpravidla 
učí teorii nazpaměť, zatímco chlapci se zajímají o praktickou a vizuální stránku věci. 
To by vysvětlovalo lepší úspěšnost chlapců v řešení úlohy. 
 Zejména chlapcům se úloha velmi líbila, dívky z horších výsledků tolik 
nadšené pochopitelně nebyly. Zadání, obrázky a text byl ovšem jasný všem, žádné 
nesrovnalosti se neobjevily, pouze se výrazně lišily znalosti. Z ověření vyplývá, že 
ve výuce se má víc pracovat s obrázky nebo ilustracemi, což poté umožní splnit 
všechny cíle úlohy. 
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2. URČENÍ OBOJŽIVELNÍKŮ 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 17 (7 dvojic, 1 trojice) 
  7.B: 21 (9 dvojic, 1 trojice) 
  7.C: 22 (11 dvojic) 
Skutečný čas: 7.A: Nejrychlejší skupiny měli úlohu splněnu už za 4 minuty.    
Nejpomalejší dokončili za 7 minut. 
 7.B: Nejrychlejší 4 minuty, nejpomalejší 7 minut. 
 7.C: Nejrychlejší 4 minuty, nejpomalejší 9 minut. 
 
Problémy:  
 Nejvíce potíží činily žákům obrázky skokana a rosničky. Důvodem je, že tito 
obojživelníci jsou si z nabídky nejvíc podobní a žáci nebyli schopni je rozlišit. 
Podobně jako u úlohy 1 s určením ryb, měly větší problémy dívky. Jiné potíže 
s určením jména u obrázku ani u přiřazení charakteristiky obojživelníka 
zaznamenány nebyly.  
  
Zhodnocení aktivity:  
 Žáky úloha zabavila, kooperovali a snažili se ji rychle vyřešit. Velmi vysoká 
aktivita a zájem pramenila z práce s obrázky a také z relativní jednoduchosti úlohy.  
 
Úpravy:  
 Doporučuju ve výběrových třídách rozšířit úlohu o více obojživelníků, protože 
většinové části žáků připadala příliš jednoduchá. Pro klasické třídy na ZŠ je úloha 
adekvátní a obrázky bych už nepřidával. Případně bych vybral ještě vhodnější 
obrázky pro skokana a rosničku, které žáci špatně určovali. 
 
Závěr:  
 Úloha připadala žákům příliš jednoduchá a její úroveň by měla být ztížena (viz 
úpravy). Přesto se výuka musí více zaměřit na praktické poznávání bezocasých, 
protože v nich si žáci úplně jistí nebyli. Žákům se na úloze líbilo, že mohou pracovat 
s obrázky živočichů a tak je prakticky poznávají, dokážou si je představit. Všichni 
prokázali velmi dobré teoretické znalosti, protože ke jménům obojživelníků vždy 
správně přiřadili jeho charakteristiku. Cíle úlohy se podařilo naplnit. 
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3. SKUPINOVÁ PRÁCE 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 16 (4 skupiny po čtyřech žácích) 
  7.B: 20 (5 skupin po čtyřech žácích) 
  7.C: 17 (3 skupiny po čtyřech, 1 skupina po pěti žácích) 
Skutečný čas: 7.A: Nejrychlejší skupina měla úlohu splněnu poměrně rychle za 19   
minut. Nejpomalejší dokončila za 23 minut. 
 7.B: Nejrychlejší 22 minut, nejpomalejší 26 minut. 
 7.C: Nejrychlejší 21minut, nejpomalejší 26 minut. 
 
Problémy:  
V 7.A, která tuto úlohu testovala první, došlo k nedostatečnému využívání 
zdrojů. Žákům se nechtělo vstávat od práce a hledat na internetu, v odborných 
knihách nečetli prakticky vůbec. Spoléhali se na vlastní vědomosti, sešit a učebnici. 
Z toho pramenilo množství chyb ve vyplněných pracovních listech ale také rychlejší 
vyplnění pracovního listu než v ostatních třídách.  
 Na druhou stranu „odbytá“ práce žáků 7.A ukázala na chyby, kterých se v ní 
snáze dopouštěli. Nejčastěji považovali žraloka za rybu, což lze přičíst nepozornosti 
při čtení zadání. Největší potíže přinesl 3. úkol, který ukázal, že žáci se neorientují 
v systému a při určování živočichů do třídy si neví rady. Odpovídá to okrajovému 
významu, který je zařazování do systematiky v hodinách věnován. Naopak úkoly 
s obrázky byly bez chyb, protože v předchozích hodinách na ně byl kladen velký 
důraz. V 7. B a C se chyb vyskytlo minimum, protože žáci si odpovědi důkladně 
vyhledali (viz úpravy). 
 V týmech byl několik málo žáků, kteří se práce příliš neúčastnili a snažili se 
svézt na aktivitě ostatních. Síly ve skupinách se tak nepodařilo rozdělit rovnoměrně, 
aby každý pracoval, jak měl. To je nevýhoda tohoto typu úlohy. Možností, jak 
zapojit pasivní žáky, je určit jim přímo část, kterou vypracují. To už ale zase 
zasahujeme do skupiny, která by si měla práci rozdělit sama. 
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Zhodnocení aktivity:  
 Tento typ prací děti ve věku okolo sedmé třídy většinou velmi baví. Proto se 
většina žáků účastnila aktivně a poctivě pracovala. Pasivních jedinců bylo minimum. 
 
Úpravy:  
Aby se situace s nevyužitím zdrojů neopakovala, musely skupiny ze tříd B a C 
odevzdat okamžitě po skončení práci na známku. To je motivovalo, aby byla 
skutečně bez chyby. Situace se může také vyřešit vybráním žáků ze skupiny, kteří 
budou využívat určené zdroje. 
 V pracovním listu doporučuju v druhém cvičení v zadání zvýraznit slovo ryby, 
aby nedocházelo ke zmíněné chybě se žralokem. Jinak není potřeba podstatných 
změn. Ponechal bych i třetí cvičení, ale je bezpodmínečně nutné se taxonomii 
v hodinách věnovat častěji. 
 Je nutné počítat s časovou dotací mírně za její horní hranici. 
  
Závěr:  
Žáci vyjádřili s úlohou spokojenost. Zadání jim připadala jasná, obrázky 
čitelné, práce jim připadala odpovídající jejich znalostem a bavila je. Vadil pouze 
zmiňovaný třetí úkol, kdy přesně nevěděli, co se po nich chce. V 7.A se úplně 
nezdařilo splnit cíle týkající se vyhledávání v informačních zdrojích. Jinak úloha 
stanovené cíle splňuje. 
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4. DOMINO 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 16 (4 skupiny po třech, 2 skupiny po dvou žácích) 
  7.B: 21 (7 skupin po třech žácích) 
  7.C: 20 (6 skupin po třech, 1 skupina po dvou žácích) 
Skutečný čas: 7.A: mezi 9 a 11 minutami 
 7.B: mezi 7 a 11 minutami 
 7.C: mezi 9 a 13 minutami 
 
Problémy:  
 Nedá se přímo určit, že by některá návaznost způsobovala výrazné potíže. 
Bez problémů se obešly návaznosti mezi sýkorou a housenkou, supem a mršinami 
a vejcem a kukačkou. Tyto znaky byly ve výuce zmiňovány v některých příkladech 
nebo příhodách, žáci si je zapamatovali a uplatnili. U ostatních obrázků významnější 
vzpomínka z hodin nebyla, i proto s nimi měli žáci větší práci. Na ně se musí výuka 
více soustředit. 
 
Zhodnocení aktivity:  
 Tato didaktická hra byla přijata velmi dobře. Žáky na několik minut zcela 
pohltila a motivovala pro další činnost. Tím dodala vyučovací hodině velké 
předpoklady pro její další efektivní využití.  
 
Úpravy:  
 Při hraní domina se nevyskytly podstatnější problémy, které by byly důvodem 
pro závažnější úpravy. Ve třídách s nadanějšími žáky je možné zvýšit náročnost 
přidáním „dominových kostek“ a samozřejmě i opačně odebráním ve slabších 
třídách. 
 
Závěr:  
 Hra přispěla k zábavnému zopakování látky týkající se ptáků. Ve třídách 
příjemně uvolnila atmosféru a motivovala děti k další činnosti. Žákům připadala 
adekvátní k jejich znalostem, zabavila je. S pomocí rozšiřujících návrhů, které je 
nutné využít pro co největší efektivitu úlohy, splnila dané cíle. 
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5. POZNÁVAČKA PTÁKŮ 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 17 
  7.B: 22 
  7.C: 22 
Skutečný čas: 7.A: Nejrychlejší žák dokončil za 7 minut; ukončeno po 13 minutách, 
někteří žáci nebyli schopní vše vyplnit. 
 7.B: Nejrychlejší za 8 minut; po 13 minutách neměli všichni hotovo. 
 7.C: Nejrychlejší za 7 minut; po 13 minutách neměli všichni hotovo.  
 
Problémy:  
 Polovina žáků překročila plánovaný časový limit a nepodařilo se jim 
do ukončení úlohy všechno splnit. Důvodem nebyla časová tíseň, ale neznalost ptáků 
na obrázcích. Nedokázali určit především vrabce a slavíka. Protože to jsou pěvci, 
kteří nemají výrazný poznávací tělesný znak a mohou se snadno splést s jinými 
druhy.  
U ostatních ptáků se vyskytly problémy s poznáváním také (především 
u poštolky, emu a jiřičky). Žáci váhali mezi nimi a podobnými druhy, ale podle počtu 
písmen v doplňovačce si nakonec dokázali jméno odvodit. 
 
Zhodnocení aktivity:  
 Aktivita žáků byla při tomto typu práce opět vysoká. Určování pomocí obrázků 
děti baví a zajímá. Ke konci, kdy jim zbyly obrázky, které nedokázali určit, zájem 
výrazně opadl. Tento problém lze snadno odstranit pomocí níže doporučených úprav. 
 
Úpravy:  
 Vzhledem k častým problémům s určením doporučuju, aby se v úloze 
vyměnily obrázky zmíněných ptáků za průkaznější, aby je žáci lépe poznali. Anebo 
navrhuju je úplně vyměnit za jiné výraznější druhy.  
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Závěr: 
 Podle žáků byla úloha dobře připravená a zaujala je, opět ocenili práci 
s obrazovým materiálem. Ale měli velké problémy s určováním. Některé druhy 
identifikovali pouze podle počtu písmen, s čímž jsem dopředu počítal a byl to jeden 
z účelů úlohy. Ovšem doporučuju vyměnit zmíněné pěvce, protože u nich je tento 
způsob určení pro žáky sedmé třídy velmi obtížný.  
Naopak bez problémů se obešlo sestavení a vysvětlení tajenky, protože jde 
o jeden ze základních pojmů v etologii ptáků a ve výuce je na něj kladen důraz. 
Po doporučených úpravách má úloha silnou motivační funkci a učitel s ní může dále 
pracovat podle námětu k jejímu rozvíjení. 
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6. DOPLŇOVÁNÍ TABULKY 
 
Třída: ověřeno v 7.C 
Počet žáků: 20 
Skutečný čas: 25 minut 
 
Problémy:  
 Žáky úloha nebavila, nestihli ji dokončit v požadovaném čase a měli i potíže 
s doplňováním. Jak se ukázalo později, nebyl závažný problém s vědomostmi 
a neznalostí správných odpovědí. Ale nechápali, co přesně se po nich požaduje. 
Nedokázali vybrat podstatné věci. Doplňovali zbytečně mnoho informací 
a do políček se vše nevešlo. Tabulka pak byla nepřehledná. 
 
Zhodnocení aktivity:  
 Úloha na první pohled připadala žákům dlouhá a těžká. Díky tomu hned 
na začátku ztratili motivaci k jejímu vyplnění.  
 
Úpravy:  
 Doporučuju buď odebrat z tabulky jeden řádek, aby byla jednodušší. Nebo se 
na vyplňování jedné úlohy může podílet více žáků, namísto individuální práce. 
Možností je také umožnit žákům práci s informačními zdroji.  
 
Závěr: 
 Žáci s touto úlohou v původním provedení vyjádřili nesouhlas, nelíbila se jim, 
demotivovala je. Měli problémy s vyplňováním, protože si nedokázali vybrat správné 
odpovědi. Aby doplňování tabulky splnilo své cíle, doporučuju výše zmíněné úpravy. 
Nejvhodnější mi připadá rozdělit třídu do malých skupin, které budou společně 
pracovat, protože skupinové práce žáky motivují víc než samostatné. Dále navrhuji, 
aby skupiny měly umožněný přístup k informacím, které si mohou vyhledat. Také je 
nutné dětem zdůraznit, že v odpovědi může být víc možností a stačí, když si vyberou 
nejpodstatnější. 
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7. VÝSKYT VE SVĚTĚ 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 16 (8 dvojic) 
  7.B: 20 (10 dvojic) 
  7.C: 19 (8 dvojic a 1 trojice) 
Skutečný čas: 7.A: mezi 5 a 9 minutami 
 7.B: mezi 6 a 9 minutami 
 7.C: mezi 5 a 10 minutami 
 
Problémy:  
 Úloha ukázala, že v tomto směru jsou vědomosti žáků slabší. Přestože se 
regionální zeměpis probírá také v sedmém ročníku, někteří žáci se na mapě vůbec 
nedokázali orientovat. Při zařazování živočichů docházelo k častým chybám. Nejvíce 
u tygra (Afrika místo Asie) a u pumy (Afrika místo Ameriky). Tyto chyby vycházejí 
z obecného podvědomí, že velké šelmy žijí v Africe. Proto je žáci instinktivně 
zařadili na „černý“ kontinent. Ačkoliv po upozornění si uvědomili, že patří jinam, jen 
se nad zařazením příliš nezamýšleli. Chybné zařazení u tučňáka, polární lišky a 
ledního medvěda (Arktida namísto Antarktidy, respektive opačně) je způsobené tím, 
že žáci si tyto světadíly často pletou díky podobnému jménu.    
 
Zhodnocení aktivity:  
 Žáky úloha zaujala a rychle začali s jejím plněním, aniž by se plně soustředili. 
Z toho vyplývají již zmíněné chyby, kterých se dopouštěli. 
 
Úpravy:  
 Učitel musí zajistit velikostně odpovídající mapu, aby se na ní obrázky bez 
obtíží vešly. Popřípadě by měl obrázky zmenšit nebo snížit jejich počet, pokud nemá 
dostatečně velkou mapu světa. 
 
Závěr:  
 Úloha nutí žáky, aby přemýšleli v souvislostech a logicky, tím splňuje 
požadavky na moderní výuku. Žáci na ní ocenili práci s obrázky, které jim byly 
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jasné, a živočichy na nich správně určovali. Je ale naprosto nutné věnovat se ve 
výuce více zeměpisné stránce věci, protože výsledky z ní nebyly povzbudivé. Také je 
potřeba před začátkem práce žáky důrazně upozornit, aby zbytečně nespěchali a nad 
každým živočichem se zamysleli, jinak dochází k výše zmíněným pochybením. 
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8. POTRAVA ŽIVOČICHŮ 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 18 (9 dvojic) 
  7.B: 23 (10 dvojic a jedna trojice) 
  7.C: 20 (10 dvojic) 
Skutečný čas: 7.A: Nejrychlejší dvojice dokončila za 7 minut, poslední ukončila 
za 11 minut. 
   7.B: Nejrychlejší 7 minut, nejpomalejší 10 minut. 
   7.C: Nejrychlejší 6 minut, nejpomalejší 11 minut. 
 
Problémy:  
 Někteří žáci ze zadání nepochopili, co mají přesně dělat. Pletli si označené 
a neoznačené kartičky atd. Vše v důsledku nepozornosti při vysvětlování zadání. 
Poté již práce u všech dvojic probíhala v pořádku. Ačkoli se i tak vyskytly chyby, 
které ale pramenily spíše opět z nepozornosti než z neznalosti. Např. potrava pro 
žraloka byla několikrát určena obrázkem kapra, protože žáci si neuvědomili, že se 
v přírodě vůbec nemohou setkat. Celkově byly vědomosti žáků dostačující 
ke zdárnému splnění úlohy. 
 
Zhodnocení aktivity:  
 Žáky úloha zabavila a ve dvojicích kooperovali. Pokoušeli se o co nejrychlejší 
vyřešení. Velmi vysoká aktivita a zájem pramenila z atraktivní práce s obrázky a také 
z relativní jednoduchosti úlohy. 
 
Úpravy:  
 Protože úloha byla většinově vnímána jako snadná, nabízí se prostor pro její 
ztížení. Buď přidat více obrázků a charakteristik. Nebo vyměnit živočichy za takové, 
kteří si budou více podobnější, a kteří by měli i podobnější charakteristiky a složky 
potravy. Protože v původní nabídce je možnost, že by se žáci častokrát mohli splést, 
snížena na minimum. Živočichové i jejich potrava jsou v ní velmi odlišní a žáci jsou 
přímo navedeni na správné odpovědi. 
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Závěr:  
 Protože několik žáků nechápalo zadání, je potřeba, aby se všichni 
při představování úlohy soustředili. Učitel by při něm měl zadání jasně vysvětlit. 
Vlastní úloha připadala žákům, oproti některým jiným, velmi jednoduchá. Na druhou 
stranu byla jim jasná a žáci opět oceňovali práci s obrazovým materiálem, kdy 
živočicha vidí přímo před sebou. Tím rozvíjí jejich vizuální vnímání a také zájem 
o přírodní vědy. V třídách s nadanějšími dětmi doporučuju výše zmíněné úpravy 
na její ztížení. 
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9. POTRAVNÍ ŘETĚZCE 
 
Třída: ověřeno v 7.A a C 
Počet žáků: 7.A: 17 (3 skupiny po čtyřech, 1 skupina po pěti žácích) 
  7.C: 19 (4 skupiny po čtyřech, 1 skupina po třech žácích) 
Skutečný čas: 7.A: ukončeno po 15 minutách 
 7.C: ukončeno po 15 minutách 
 
Problémy:  
 Některé skupiny nevymysleli tolik kombinací, kolik jsem očekával, protože se 
upnuli k vybraným obrázkům a ty se snažili uplatnit v každém řetězci. Na další 
možnosti jim pak už nezbyl čas. 
 Ještě se ukázalo, že u některých řetězců nejsou později žáci schopní vysvětlit, 
jak na sebe přesně články navazují. Také se stalo, že si chybně určili živočicha 
na obrázku.  
 
Zhodnocení aktivity:  
 Protože se jednalo o práci, ve které žáci používali kartičky s obrázky, tak je 
úloha zabavila. Tato metoda se žákům líbí a učiteli pomáhá zapojit děti hlouběji 
do výuky. 
 
Úpravy:  
 Z technického hlediska není potřeba úlohu upravovat. Žáci zadání rozuměli 
a obrázky na kartičkách jim byly také jasné. Pouze navrhuju doplnit do nabídky 
zástupce dekompozitorů, kteří v ní chybí, aby se mohl vytvořit uzavřený řetězec.  
 
Závěr:  
 Žáky je potřeba důrazně upozornit, aby využívali všechny obrázky. Jedině tak 
vytvoří nejvyšší počet řetězců. Také jim musí být vysvětleno, že dokážou každý 
vymyšlený řetězec popsat, jak funguje. Tím se eliminují nesmyslné návrhy, které 
někdy žáci vytváří, aby jich měli co nejvyšší počet. Tato úloha má velký motivační 
potenciál a po její realizaci je vhodné, aby učitel do výuky zařadil náměty na její 
rozvinutí, aby bylo plně dosaženo stanovených cílů. 
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10. KUFR 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 14 (2 skupiny po pěti, 1 skupina po čtyřech žácích) 
  7.B: 18 (2 skupiny po pěti, 2 skupiny po čtyřech žácích) 
  7.C: 19 (3 skupiny po pěti, 1 skupina po čtyřech žácích) 
Skutečný čas: 7.A: 33 minut 
 7.B: 36 minut 
 7.C: 37 minut 
 
Problémy:  
Problém byl s rozdílnou aktivitou žáků ve všech třídách. Jak se dalo předem 
očekávat, introvertní žáci se málo zapojovali do vysvětlování. Pokud ale byli v pozici 
hádajícího, nebyl s vyjadřováním ani vědomostmi problém. Řešení se nabízí 
ve vytvoření malých, dvoučlenných nebo trojčlenných skupin. To je bohužel reálné 
pouze v málo početných třídách. 
 
Zhodnocené aktivity:  
Většina žáků se zapojila velmi aktivně a s nefalšovaným zájmem. Výjimky 
zmiňuje předchozí odstavec. Potěšující je, že žáci projevili velmi dobré znalosti 
a vyjadřovací schopnosti. Neuhádnutých pojmů bylo naprosté minimum, ačkoliv 
některé byly náročné k vysvětlení. Při klasicky vedené hodině by si žáci nemohli 
efektivně zopakovat tolik pojmů, jako při této hře. Protože díky týmové spolupráci, 
se zapojili i žáci, kteří jsou jinak pasivní. A týmy, které zrovna nehrály, se 
soustředily na své soupeře a tím pádem si opakovaly také. 
 
Úpravy:  
Hádaných pojmů bylo málo a nevystačili na celou hru. Učitel je musí mít 
předem připravené a v dostatečné rezervě. V opačném případě hrozí, jako se stalo 
mně, že bude dlouho přemýšlet, který vybrat a soutěžící tým zbytečně připraví o čas. 
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Závěr:  
Drtivá většina žáků byla hrou nadšena a vyžadovala ji na dalších hodinách. Pro velký 
úspěch musela být rozšířena o další pojmy, aby se mohli všichni ve skupině 
vystřídat. Žáci si zábavnou formou zopakovali učivo a rozvinuli své vyjadřovací 
schopnosti. Stanovené cíle byly splněny. 
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11. SKRÝVAČKA JMEN ŽIVOČICHŮ 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 16  
  7.B: 21 
  7.C: 18 
Skutečný čas: 7.A: Nejrychlejší žáci dokončili za 8 minut. Nejpomalejší až za 11 
minut. 
  7.B: Nejrychlejší za 8 minut, nejpomalejší za 12 minut. 
  7.C: Nejrychlejší za 7 minut, nejpomalejší za 11 minut. 
 
Problémy:  
 Byla špatně odhadnutá časová dotace. Práce trvala o několik minut déle, než 
jsem předpokládal. Většina žáků nedokázala určit lososa a vymýšlela větu se 
zbylými 2 živočichy.  
 
Zhodnocení aktivity:  
 Žáky úloha mimořádně zaujala. Nejvíce se jim líbilo vymýšlení vlastní věty. 
Několik z nich vytvářelo víc vět, než bylo požadováno v zadání a vymýšleli navíc 
i věty s živočichy, kteří nebyli v nabídce. 
 
Úpravy:  
 Je nutné počítat s většími časovými nároky, žákům práce trvala delší dobu. Ze 
zbylých obrázků bych doporučil vyměnit lososa. V žáky vymyšlených větách se 
nevyskytl ani jednou, protože většina z nich ho nedokázala určit. Popřípadě se musí 
ve výuce věnovat víc času určování ryb. 
 
Závěr:  
 Úloha se hodí do výuky pro její zpestření a osvěžení. Žáci si zábavnou formou 
zkusili určit živočichy a rozvinuli svou kreativitu vymýšlením skrývačky. S řešením 
většinou neměli potíže a odpovědně pracovali. Jediným vážným problémem je špatná 
znalost ryb. Což pramení pravděpodobně z dlouhé doby, která uplynula od jejich 
probírání. Proto se k nim výuka musí průběžně vracet a obnovovat znalosti.  
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12. URČENÍ DOMOVA 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 17(7 dvojic a 1 trojice) 
  7.B: 23 (10 dvojic a 1 trojice) 
  7.C: 22 (11 trojic) 
Skutečný čas: 7.A: První dvojice ukončila za 13 minut, nejpomalejší za 16 minut. 
 7.B: Nejrychlejší za 12 minut, nejpomalejší za 17 minut. 
 7.C: Nejrychlejší za 13 minut, nejpomalejší za 18 minut. 
 
Problémy:  
 Nedodržela se plánovaná časová dotace, pomalejším skupinám trvala práce 
o několik minut déle. Protože po častých chybách s určením živočicha jsem práci 
přerušil. Nejdříve proběhla společná kontrola určení jména a pak teprve žáci 
pokračovali se zařazením do biomu. 
Jak je výše zmíněno, v určování jména živočicha často docházelo k chybám. 
Problémy způsobovalo určení soba a jelena, které žáci zaměňovali mezi sebou nebo 
za jiné sudokopytníky. Ani určení anakondy a chřestýše nebylo úspěšné, žáci 
zkoušeli jiné hady. Potíže nastaly i u živočichů, kteří byli probíráni na začátku roku 
(ryby a obojživelníci), protože na ně si žáci už špatně vzpomínali. Dalším 
problematickým obrázkem se stala kartička s orangutanem, který byl určován jako 
jiný primát. 
Při zařazování mezi biomy se již podle předpokladů tolik chyb nevyskytovalo. 
Protože tato část úlohy je výrazně jednodušší díky obrázku každého biomu. Jinak by 
se žáci potýkali ještě s přemýšlením, jak jednotlivé přírodní krajiny vypadají.  Přesto 
se často chybovalo v případě tygra a orangutana, které žáci řadili do savany místo do 
pralesa. Jak zmiňuju u úlohy číslo 7 Výskyt ve světě, bývají tito živočichové tradičně 
zafixováni jako afričtí. A jako typická africká krajina je zafixována savana. 
 
Zhodnocení aktivity:  
 Do řešení se žáci jako u předchozích úloh pustili velmi aktivně. Protože ale při 
určování často chybovali a museli se opravovat, docházelo při řešení ke zmatkům. 
Z toho vyplynula pozdější ztráta koncentrace a zájmu o úlohu. 
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Úpravy:  
 Musí se počítat s větší časovou náročností, než je v původním plánu. 
Doporučuji rozdělit úlohu na dvě etapy, jako jsem musel postupovat při ověřování. 
V první by žáci pouze určovali jméno živočicha. Po kontrole by teprve pokračovali 
se zařazováním do biomu. Tím se také minimalizují zmatky a následná ztráta 
koncentrace žáků. 
Obrázky zmíněných „problémových“ živočichů navrhuji vyměnit za 
transparentnější, aby byl mezi nimi jasný rozdíl. Popřípadě se může změnit i výběr 
živočichů typických pro určené biomy. Asi nejlepším řešením, jak práci usnadnit, je 
přidání kartiček se jmény živočichů, které by žáci přiřazovali k obrázkům. Tím se 
výrazně snižuje možnost chyby, ale také se podstatně snižuje náročnost. 
 
Závěr: 
 Žáci si stěžovali, že úloha je pro ně příliš náročná. V původní verzi určitě ano, 
ovšem po doporučených úpravách si myslím, že bude odpovídající a přínosná. 
Základ je rozdělení na dvě části. Kratší časové úseky udrží koncentraci žáků déle než 
jeden dlouhý. Po přidání kartiček se jmény by se již neměly vyskytovat vážnější 
problémy. To všechno za předpokladu, že se ve výuce bude učitel průběžně vracet 
k probraným živočichům, aby na ně žáci mezitím nezapomínali.   
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13. ANATOMIE SAVCŮ 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 14  
  7.B: 21  
  7.C: 19  
Skutečný čas: 7.B: Nejrychlejší 19 minut, ukončeno po 25 minutách. 
 7.C: Nejrychlejší 20 minut, ukončeno po 25 minutách. 
 7.A: Nejrychlejší žák dokončil za 9 + 10 minut. Nejpomalejší 
dokončili za 11 + 13 minut. 
Problémy:  
 Nepodařilo se odhadnout časovou dotaci. Žáci potřebovali k vyřešení mnohem 
více času, než bylo naplánováno. Po 25 minutách jsem práci v 7.B a C ukončoval, 
protože vyučovací hodina ztrácela tempo. Několik žáků tak nedokázalo úlohu 
správně vůbec vyřešit. V 7.A jsem postupoval odlišně (viz aktivita a úpravy). 
 V pracovním listě měli žáci potíže s určováním některých orgánů. Především 
zaměňovali žlučník a slezinu, protože tyto orgány jsou obecně méně známé 
a nápadné a v těle jsou umístěné blízko sebe. Žákům v orientaci také příliš 
nepomohlo černobílé zabarvení obrázku. 
 V doplňované tabulce si žáci tradičně pletou vylučovací a trávicí soustavu, 
tento omyl je pravděpodobně neřešitelný. Také docházelo ke špatnému určení funkce 
orgánů. Hlavně u již zmiňovaného žlučníku a sleziny, které žáci obecně znají málo, 
protože se jim v hodinách nevěnuje příliš pozornosti. K nesprávnému určení došlo 
často i u žaludku a tlustého střeva, kdy si žáci opět tradičně pletou funkce orgánů 
v jedné soustavě. Žáci mají navíc většinou špatné písemné vyjadřovací schopnosti. 
To je problém takřka všech vzdělávacích oborů a musí se řešit komplexně napříč 
obory.   
 
Zhodnocení aktivity:  
 S přibývajícím časem přestávala úloha žáky bavit. Potvrzuje se tak, že 
déletrvající práce tohoto typu nemá plnohodnotný aktivizující účinek. Naopak v 7.A, 
v níž jsem úlohu rozdělil na dvě kratší části, jevili žáci mnohem více zájmu.  
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Úpravy:  
 Je nutné počítat s vyšší časovou dotací nebo se musí úloha zjednodušit. 
Případně jako nejvhodnější navrhuju rozdělení na dvě části. Nejdříve žáci vyplní 
obrázek a později v hodině se můžou vrátit k pracovnímu listu a dokončit druhou 
část s tabulkou. Takto jsem postupoval v 7.A a efektivita byla vyšší než ve zbylých 
třídách. 
 Doporučuju vytisknout obrázek barevně, aby byl jasnější a názornější. Velikost 
je odpovídající a měnit nepotřebuje. 
 
Závěr:  
 Žáci měli s úlohou poměrně potíže a nestíhali původní časový plán. 
Vyplňování celého pracovního listu najednou jim připadalo náročné, stejně jako já se 
přiklonili k rozdělení pracovního listu na dvě úlohy. Zadání práce bylo žákům 
srozumitelné. Obrázek by se jim více líbil barevný, aby bylo jeho doplňování 
jednoznačnější. Výuka se musí po uvedených problémech více zaměřit na pojmy, 
s nimiž byly potíže. V tomto případě např. i pomocí vymyšlení mimotechnických 
pomůcek, aby se situace neopakovala. Poté může být cílů úlohy plně dosaženo.  
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14. NEHODÍCÍ SE POJEM ŠKRTNĚTE 
 
Třída: ověřeno ve všech třídách 
Počet žáků: 7.A: 17  
  7.B: 22 
  7.C: 18 
Skutečný čas: 7.A: Nejrychlejší žáci dokončili za 11 minut. Nejpomalejší až za 15 
minut. 
  7.B: Nejrychlejší za 10 minut, nejpomalejší za 15 minut. 
  7.C: Nejrychlejší za 9 minut, nejpomalejší za 16 minut. 
 
Problémy:  
 Byla špatně odhadnutá časová dotace, většině žáků trvala práce o několik 
minut déle. Žáci si také stěžovali, že v poli na vysvětlení je málo místa. S tím souvisí 
i špatně srozumitelná zdůvodnění. V úloze se často vyskytlo nesprávné vysvětlení 
v prvním řádku. Žáci správně vybrali ledvinu, která mezi ostatní nepatří, ale už 
tradičně ji řadili do trávicí namísto vylučovací soustavy a naopak. Potíže nastaly 
i v řádku, kde se vybírá anakonda, protože děti si pletou škrtiče a jedovaté hady. 
V posledním řádku určovali tetřeva místo mléčné žlázy, protože je to živočich 
a ostatní pojmy jsou části těla.  
 
Zhodnocení aktivity:  
 Žákům se líbilo, že musí vybírat pojem z nabídky, podobně jako v křížovkách. 
Méně se jim líbilo, že musí písemně vysvětlit, proč se daný pojem do nabídky 
nehodí. To vyplývá ze zmíněné špatné schopnosti písemného vyjádření. Celkově 
s úlohou vyjádřili spokojenost, byla srozumitelná a zabavila je. 
 
Úpravy:  
 Je nutné počítat s většími časovými nároky na realizaci, žákům práce trvala 
delší dobu. Poslední pole v každém řádku se musí zvětšit, aby měli žáci dostatek 
místa k jeho vyplnění. Doporučuju vyměnit v posledním řádku tetřeva za nějaký 
obecný znak ptáků, aby byl zcela jasný důvod, proč vyloučit z nabídky právě 
mléčnou žlázu. 
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Závěr:  
 Úloha nutí žáky k logickému přemýšlení a rozvíjí jejich vyjadřovací 
schopnosti. Při řešení nedocházelo k výraznějším chybám, žáci prokázali poměrně 
dobré znalosti. Ve výuce se musí ovšem dát důraz na rozlišení škrtičů a jedovatých 
hadů, protože zde se dost chybovalo. Pracovat se také musí na vyjadřovacích 
schopnostech, protože jako u typově podobných úloh, jsou velmi špatné. Správnou 
realizací úlohy jsou její cíle splněny. 
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15. ORGÁNOVÉ SOUSTAVY SAVCŮ 
 
Třída: ověřeno v 7.A a C 
Počet žáků: 7.A: 19  
  7.C: 21 
Skutečný čas: 7.A: Nejrychlejší žák ukončil za 19 minut; po 25 minutách ukončeno, 
všichni žáci úlohu nestihli.  
 7.C: Nejrychlejší za 18 minut; po 25 minutách ukončeno, všichni žáci 
úlohu nestihli. 
 
Problémy:  
 Časový plán je špatně odhadnutý. Nejlepší žáci sice splnili úlohu včas, ale 
většina třídy s ní měla potíže.  
Problémy přinesl nedostatek místa v pracovním listu, kdy žáci neměli, kam 
psát své odpovědi. Ty byly v důsledku buď necelé, nebo nečitelné. Chyby se 
hromadily u obrázku s trávicí soustavou, kde žáci nedokázali rozeznávat druhy střev. 
Problémem bylo také posloupné řazení orgánů v trávicí a ve vylučovací soustavě, 
kde si žáci pletli močovod a močovou trubici. Také tradičně docházelo ke špatnému 
označení trávicí a vylučovací soustavy. 
 
Zhodnocení aktivity:  
 Oproti úlohám s obrázkovými kartičkami, nezaznamenala tato práce takové 
nadšení. Žáky odrazovala přílišná délka pracovního listu a navíc museli psát. Po 25 
minutách se rychlí žáci, kteří skončili, už nudili a pomalí ztráceli zbylou aktivitu, 
proto byla úloha ukončena. 
 
Úpravy:  
 Pro efektivnost úlohy je vhodnější její rozdělení na dvě části do dvou hodin. 
Práce by poté žákům netrvala tak dlouho, vydrželi by být soustředění a neodrazovala 
by je délka pracovního listu. 
 Pro vyplňování dílčích úkolů je potřeba vyhradit více místa, aby nemusely být 
odpovědi prostorově omezené a byly dostatečně čitelné. Také je vhodné vyměnit 
obrázek s trávicí soustavou, protože žákům nepřipadal přehledný.   
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Závěr: 
  Přestože ověření v praxi ukázalo určité nedostatky, tak úloha po doporučených 
úpravách dobře poslouží k zopakování stavby orgánových soustav. Její rozdělení 
na dvě části přispěje k vyšší aktivitě žáků, které takto dlouhé pracovní listy 
demotivují. Úloha také upozornila na klasické neznalosti, jako záměna močovodu 
a močové trubice nebo trávicí a vylučovací soustavy, na které se musí výuka důrazně 
zaměřit, aby je odstranila. 
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7. Diskuze 
 
Jedním z cílů diplomové práce bylo vytvoření úloh, které by žáky ve výuce 
vhodným způsobem aktivizovaly. Měly se stát inspirací pro vyučující přírodopisu, 
jak alespoň zčásti nahradit pro žáky nezáživné monologické formy výuky. Zařazením 
vymyšlených úloh by se mělo poměrně snadno dosáhnout oživení vyučovacích 
hodin.  
 Ověřování úloh v praxi na základní škole a diskuze se žáky mi potvrdily 
předpoklady, podle kterých měli být žáci v hodinách živější, zapálenější a více 
komunikativní. Připravené práce je ve většině případů bavily a připadaly jim 
mnohem přínosnější než klasicky vedená výuka. Oceňovanou skutečností se stalo, že 
při realizaci úloh se ve třídě uvolnila atmosféra a žáci nemuseli sedět v lavicích tzv. 
„přikování“ jako ve většině ostatních předmětů. Také byli rádi, že se s nimi o výuce 
bavím a dávám prostor pro jejich úvahy a názory, protože ve většině ostatních 
předmětů svůj názor nemůžou plně vyjádřit. 
 Žákům se velmi líbily práce, v nichž pracovali s obrázkovými kartičkami 
živočichů a různě je srovnávali. Na těchto úlohách ocenili, že živočichy, o kterých se 
učí, vidí zřetelně před sebou na obrázcích. Ne jako v jiných předmětech, kde se často 
učí o věcech nebo dějích mechanicky a nazpaměť a ve výsledku si vůbec nedokážou 
představit, o čem je řeč.  
 Úspěch měly u žáků také úlohy, ve kterých byla požadována vzájemná 
spolupráce. Protože děti se mohly navzájem doplňovat a společně dosáhli 
požadovaného cíle. Přičemž při samostatně vedené práci by se pravděpodobně 
k výsledku nedopracovali. Největší ohlas ovšem zaznamenaly didaktické hry domino 
a zejména kufr. Tím se potvrzuje myšlenka, že hry žáky baví a jednoznačně 
do výuky patří. Protože pokud žáky hra baví, zároveň si, díky většímu zaujetí pro ni, 
lépe zopakují probíranou látku.  
  Na opačném pólu oblíbenosti se ocitly úlohy, při kterých žáci museli hodně 
psát do pracovních listů a zároveň pracovali samostatně bez jakékoliv kooperace se 
svými spolužáky. Tyto úlohy jim připadaly vesměs náročné a ne tolik zábavné. 
Protože samostatné práce jim připomínaly tradiční výuku a zdánlivě se jim zdálo, že 
je po nich požadováno mnohem více aktivity než např. při přiřazování obrázků. 
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Ve výsledku ale i tyto úlohy žáky bavily pořád daleko více než klasicky vedená 
výuka. 
 Ačkoliv bychom měli brát ohledy na názory žáků a jejich preference 
jednotlivých úloh, nemůžeme je zohledňovat automaticky. Musíme mít na paměti, že 
žáci si budou logicky vybírat nejlehčí a nejzábavnější úlohy. Cílem učitele ovšem je, 
aby si žáci osvojili učivo, klíčové kompetence apod. Proto vyučující musí úlohy 
pečlivě vybírat a vždy dobře připravit, aby zábavnost nezakryla edukační přínos 
úlohy. 
 Z ověřování rovněž vyplynula předpokládaná skutečnost, že při déle trvajících 
úlohách o ně žáci pomalu ztrácí zájem. Jako optimální proto doporučuju zařazovat 
aktivity trvající maximálně polovinu vyučovací hodiny. Poté je nutné změnit její 
náplň a přitáhnout pozornost žáků na něco nového. Ideálně tak, že bude na předchozí 
aktivitu navazovat a dále rozvine již nabyté vědomosti. Např. po didaktické hře, která 
žáky motivuje, se přistoupí k probírání nového učiva. Popřípadě je možný i opačný 
postup. Nejdříve se vysvětlí nové učivo a poté je vhodnou aktivitou prohloubeno. 
Těmito postupy učitel docílí maximální efektivity výuky. 
 Aby úloha splnila svůj účel, za jakým byla vytvořena, je také podstatné ji co 
nejdříve po ukončení zhodnotit. Pokud tak učitel neučiní, nastává u žáků 
nepochopení, proč danou aktivitu prováděli a spíše je demotivuje od dalších činností. 
Tím její efekt vychází do ztracena.  
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8. Závěr 
 
 V současné době, která je stále častěji nazývána jako informační společnost, se 
rychle mění požadavky na úspěšné uplatnění a zapojení jedince do ní. Aby tento 
proces u každého v pořádku proběhl, je pro něj nutné zajistit řádné podmínky. 
Základy by měl každý jedinec získat ve škole. Pokud ovšem zůstane české školství 
založené na zastaralých postupech obvyklých už v 19. století, nemůže u žáků rozvíjet 
předpoklady pro bezproblémové začlenění do informační společnosti. Výsledkem 
poté bude místo růstu její stagnace, v horším případě úpadek. Aby k tomuto černému 
scénáři nedošlo, probíhá reforma školství, která prosazuje do výuky moderní prvky. 
Jedním z nich je používání aktivizujících metod a omezení metod slovních.  
  Jak dokazují výsledky této práce, aktivizující metody jsou správným krokem 
k rozvoji žáka jak po stránce vědomostní, tak i osobnostní a sociální. Žáci si 
vědomosti osvojovali aktivně, vlastní činností, při níž je jejich myšlení zapojeno 
mnohem více nežli při klasickém výkladu, kdy pouze pasivně poslouchají 
vyučujícího. Ve výsledku to znamená, že tyto vědomosti si osvojili jednodušeji 
a efektivněji. Protože vědomosti, kterých žáci dosáhnou vlastní činností, jsou dlouho 
trvajícího charakteru, oproti získaným z klasicky vedené výuky, které rychle 
zapomínají. 
  Při řešení aktivizujících úloh si žáci museli sami poradit s obtížemi, které 
nastaly. Např. vyhledat si informace a vhodně je použít, což u nich rozšiřuje 
samostatnost a schopnost řešení problémů. Při práci ve skupinách se učili 
kooperovat, jak si efektivně rozdělit práci mezi sebou a respektovat názory ostatních 
členů. Také si rozvinuli schopnost zdravé soutěživosti a sebevědomí při didaktických 
hrách.  
 Výše zmíněné výsledky aktivizujících metod jsou součástí požadavků 
na vlastnosti člověka, který se chce zapojit do moderní společnosti. Z toho jasně 
vyplývá, že jedna z cest k efektivnímu školství vede právě tímto směrem. Vhodně 
zvolené a dobře připravené aktivity lze pro výuku rozhodně doporučit a neměly by 
v ní chybět.  
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